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Правоохранительная деятельность - это разновидность государственной  и негосударственной деятельности, которая 
осуществляется в целях охраны и защиты прав и свобод и законных интересов физических и юридических лиц специально 
уполномоченными государственными и негосударственными органами и их должностными лицами путем применения 
юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им поряд-
ка. 
 
Функции правоохранительной деятельности 
1 .  Конституционный контроль. 
2. Правосудие. 
3. Организационное обеспечение деятельности судов. 
4. Прокурорский надзор. 
5. Выявление и расследование преступлений. 
6. Оказание юридической помощи. 
Правоохранительные органы - это государственные органы и негосударственные формирования, призванные осуществ-
лять правоохранительную деятельность. 
1 .  Суды (Конституционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции и арбитражные суды, суды субъектов РФ). 
2. Прокуратура РФ.  
3. Органы, призванные выявлять и расследовать преступления: 
а) следственные аппараты; 
б) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 
в) органы дознания. 
4. Органы юстиции.  
 
Н е г о с у д а р с т в е н н ы е  о р г а н ы  и  л и ц а ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  п р а в о о х р а н и т е л ь н у ю  д е я т е л ь -
н о с т ь  
1 . Адвокатура. 
2.  Частный нотариат. 
3.  Частная охрана и сыск. 
4.   Негосударственные арбитражные органы и учреждения. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ РФ, 
ПРОКУРАТУРЫ И ИНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 дек. 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г., и Протоколы к ней // Собрание за-
конодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143; №31. Ст. 3835; №  36. Ст. 4467. 
Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г., и Фа-
культативный протокол к нему // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291; Библиотечка «Российской газеты». 1999. 
№ 22-23. 
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих  достоинство видов обращения или наказания от 10 
декабря 1984 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747; Российская юстиция. 1995. № 4. С. 49. 
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или на-
казания, принятая Советом Европы 26 ноября 1987 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 
Европейская хартия о статусе судей, принятая на многосторонней встрече, организованной Советом Европы и состоявшаяся в Страс-
бурге 8-10 июля 1998 г. // Российская юстиция. 1999. № 7. С. 2-4. 
Конституция РФ 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-
дерации от 30.12.2008 № 302  и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ. 
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе» с изм. на 2012 г. 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 
Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов». 
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. 
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О Конституционном Суде Российской Федерации»  
(с изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011). 
Регламент Конституционного Суда РФ. Принят Конституционным Судом РФ в Пленарном заседании 1 марта 1995 г. с изм. и доп. 1998 г. 
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 08.12.2011) «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2012). 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве» (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 
30.12.2008 № 306-ФЗ, от 03.06.2009 № 106-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 27.09.2009 № 225-ФЗ, от 27.09.2009 № 226-ФЗ, от 17.12.2009 № 
325-ФЗ, от 27.07.2010 № 213-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 21.04.2011 № 71-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 196-ФЗ, от 
18.07.2011 № 225-ФЗ, от 18.07.2011 № 226-ФЗ, от 28.11.2011 № 336-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 03.12.2011 № 
389-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 06.12.2011 № 410-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ). 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О судебных приставах». 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О судебном департаменте при Верховном Суде РФ» № 7-ФЗ с изм., внесенными Федеральным 
законом от 27 октября 2003 г. № 133-ФЗ // Российская газета. 1998. 14 января; 2003. 30 октября. 
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Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 27 апреля 1993 г.  
№ 4866-1, с изм. и доп., внесенными Федеральным законом от 14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ // Российская газета 1993. 12 мая; 
Cобрание законодательства РФ. № 51. 
Федеральный закон от 17.12.1998  «О мировых судьях в Российской Федерации» № 188-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными зако-
нами от 19 июня 1994 г., № 50-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 30 ноября 2004 г. № 142-ФЗ, от 30 ноября 2004 г. № 144-ФЗ // Россий-
ская газета. 1998. 22 декабря; 2004. 23 июня, 31 августа, 3 и 7 декабря.  
Федеральный конституционный закон РФ от 23.06 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 28.06.1999. № 26. Ст. 3170; Российская газета. 29.06.1999. № 120. 
Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в РФ» от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ с изм., внесенными Федеральными законами от 
04.07.2003  № 96-ФЗ, от 14.08.2004  № 100-ФЗ // Российская газета. 2002. 19 марта; 2003. 8 июля; Парламентская газета. 2004. 17 августа. 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О Прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.01.2012). 
Закон Удмуртской Республики от 20 июня 2000 г. № 201-11 «О мировых судьях Удмуртской Республики» (с изм. от 30 апреля 2002 г.,  
4 ноября 2004 г., 7 июня 2005 г.). 
Федеральный закон «О порядке формирования списков присяжных заседателей для Верховных Судов субъектов РФ» 5 сентября 2004 г. 
Федеральный закон «О судах общей юрисдикции в российской федерации» № 346-ФЗ от 7 февраля 2011. 
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в РФ» № 1-ФКЗ с изм., внесенными Федеральным 
конституционным законом от 4 июля 2003 г. № 4-ФКЗ // Российская газета. 1995. 16 мая; 2003. 9 июля. 
Федеральный закон об «Арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ. с изм. и внесен. Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ // Российская газета. 2001. 2 июня; 2002. 30 июля.  
Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже». 
Федеральный закон РФ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 июля. 
Указ Президента РФ от 30.06.1997. № 659 «Об утверждении Положения о классных чинах прокурорских работников РФ» // Собрание 
законодательства РФ. 07.07.1997. № 27. Ст. 3185; Российская газета. 1997. 8 июля. 
Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 25.11.2003) «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью (вместе с Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»). 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции». 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ с послед. изм. и доп. // Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1999. № 2. Ст. 233; Российская газета. 2001. 23 марта. 
Кодекс Уголовно-исполнительный РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.01.1998 г. № 11-ФЗ, от 21.07.1998 
г. № 117-ФЗ, от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, от 16.03.1999 г. № 49-ФЗ, от 09.03.2001 г. № 25-ФЗ, от 20.03.2001 г. № 26-ФЗ, от 19.06.2001 г. № 85-
ФЗ, от 11.06.2003 г. № 75-ФЗ, от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Указ Президента РФ от 28.07.2004 г. № 996 «Вопросы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» (с Положением 
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о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков) //Российская газета. 2004. 31 июля. 
Федеральный закон от 24 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (в ред. Федерального закона от 18.07.1997 г. № 101-ФЗ).  
Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. Федеральных законов от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ, от 
30.06.2003 г. № 86-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 143. 
Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности». 
Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.12.2011) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 
Основы законодательства о нотариате, принятые Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 169-ФЗ, с изм. внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ, от 24.12.2002 г. № 176-ФЗ. От 23.12.2003 г. 
№ 186-ФЗ. 
Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» от 28.10.2005 г. № 1243, от 
23.12.2005 № 1522, 16.03.2008 г. № 211. 
Положение «О министерстве юстиции Российской Федерации», утвержденное Указом Президента от 13.10.2004 г. № 1313, с изм. на 
16.03.2006 г.  
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 28.10.2003 г. № 134-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 20.12.2004 г. № 163-ФЗ).  
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» (с изм. от 15 декабря 2011 г., 4 июля 
2003., 5 апреля 2005 г., 9 ноября, 27 декабря 2009 г.). Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Одобрен Советом Федерации 
26.12.1996 г. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в 




Судебная власть - самостоятельная независимая ветвь государственной власти, реализуемая судами путем выполнения ими 
возложенных на них законом полномочий.  
Функции судебной власти 
1 .  Осуществление правосудия. 
2. Конституционный контроль. 
3. Контроль за законностью решений местных представительных и исполнительных органов  и их должностных лиц. 
4. Обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений и решений некоторых других органов. 
5. Разбирательство и разрешение дел об административных правонарушениях, подведомственных суду. 
6. Изучение и обобщение судебной практики. 
7. Разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики. 
8. Участие в формировании судейского сообщества. 
9. Международное сотрудничество.  
 
Правосудие - это построенная на демократических принципах подзаконная государственная деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению в строго регламентированном законом порядке гражданских, уголовных, арбитражных и конституци-
онных дел. 
Признаки судебной власти 
1 .  Осуществляется только способами, указанными в законе. 
2. Осуществляется с соблюдением особой процедуры. 
3. Осуществляется особым органом - судом (судьей). 
4. Участие граждан в осуществлении правосудия. 
5. Обязательность судебных постановлений. 
6. Исключительность судебной власти.  
7. Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти. 
8. Подзаконность судебной власти. 
Основные требования к содержанию правосудия 
1 .  Объективность – непредвзятость, беспристрастность исследования явления. 
2. Всесторонность — исследование всех сторон конкретного явления. 
3. Полнота — законченность, исчерпанность исследования по каждой из сторон явления. 
4. Законность - соответствие принятых решений и порядка рассмотрения дела закону. 
5. Обоснованность - подтвержденность решения доказательствами. 





Конституционные принципы правосудия в РФ 
 
Конституционные принципы правосудия – это закрепленные в Конституции РФ (К РФ) и ином федеральном законодательстве 
общие, руководящие правовые положения, определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной дея-

















сти суда  
(ст. 47, 118 К РФ) 
Право граждан на судеб-
ную защиту  
(ст. 46 К РФ) 
Состязательность и равно-
правие сторон  
(ст. 123 К РФ) 
Обеспечение подозревае-
мому, обвиняемому права 
на защиту (ст. 48 К РФ) 
Участие граждан в отправ-
лении правосудия  
(ст. 32 К РФ) 
Право на националь-
ный язык (ст. 26, 68  
К  РФ) 
Осуществление право-
судия только судом 
(ст. 118 К РФ) 
Равенство граждан перед 
законом и судом 
( ст. 19 К РФ) 
Презумпция невиновности 
(ст. 49 К РФ) 
Законность 
(ст. 15 К РФ) 
Гласность (ст. 123 К РФ) Независимость судей и 
подчинение их только 
закону (ст. 120 К РФ) 
Неприкосновенность 
личности, жилища, 
частной жизни  




Судебная система - это основанное на общих принципах организации и деятельности целостное построение всех судеб-

















1. Судебная инстанция - это суд (или его структурное подразделение), выполняющий ту или иную судебную функцию, связанную 
с разрешением судебных дел по существу, проверка законности и обоснованности такого решения. 
2. Звено судебной системы – это суды, занимающие одинаковое положение в судебной системе, имеющие одинаковые полномочия 
и одинаковый типовой статус. 
3. Первая инстанция - рассматривает гражданские и уголовные дела по существу, постановляя решения - по гражданским, приго-
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воры - по уголовным делам, определения - по любому из этих производств. 
4. Апелляционная инстанция - суды, уполномоченные повторно и в полном объеме рассматривать дела, по которым решение еще 
не вступило в законную силу, а какая-то из сторон не согласна с ним и подала апелляционную жалобу. 
5. Кассационная инстанция - проверяет законность и обоснованность решений, приговоров, определений судов апелля-
ционной инстанции, вступивших в законную силу, но обжалованных в установленном законом порядке заинтересованными 
участниками процесса. 
6. Надзорная инстанция - проверяет законность и обоснованность вступивших в законную силу решений, приговоров, опреде-
лений и постановлений судов первой, апелляционной, кассационной инстанций, возобновления уголовных дел и пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам. 
Конституционный суд РФ (КС РФ) - это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществ-
ляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 
Состав Конституционного Суда РФ 
1. Пленарное заседание КС РФ. 
2. Постоянно действующее судебное присутствие в г. Москве. 
3. Аппарат КС РФ. 
 Должностной состав КС РФ: 
 - председатель КС РФ; 
 - 2 заместителя Председателя КС РФ; 
 - судьи КС РФ; 
 - работники аппарата. 
 
 
Задачи КС РФ 
1. Защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 
2. Обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на территории РФ. 
 








Полномочия Конституционного Суда РФ 
1.  Разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ; 
б) конституций республик, уставов, а также законов и других нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся 
к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению государственной власти РФ и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между ор-
ганами государственной власти субъектов РФ; 
г) не вступивших в силу международных договоров РФ. 
2. Разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 
в) между высшими государственными органами субъектов РФ. 
3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона,                   
примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 
4. Дает толкование Конституции Российской Федерации. 
5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. 
6. Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
7. Осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, Федеральным договором и федеральными конституци-
онными законами. 
 
Виды решений, принимаемых КС РФ 
 
 
Решения, принимаемые в ходе осуществления 
конституционного судопроизводства 




Решения, принимаемые по вопросам организации 
деятельности КС РФ 
1. Регламент.  
2. Приказы и распоряжения Председателя КС 
РФ, заместителей Председателя КС РФ.  
3. Иные решения. 
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Структура аппарата КС РФ 
1. Секретариат КС РФ: 
- управление конституционных основ публичной власти и федеративного устройства; 
- управление конституционных основ частного права; 
- управление конституционных основ административного права; 
- управление конституционных основ уголовной юстиции; 
- управление судебных заседаний; 
- РИО; 
- отдел международных связей, изучения и обобщения зарубежной практики конституционного контроля; 
- отдел контроля и исполнения решений; 
- отдел правовой информации; 
- отдел технического обеспечения правовой информации; 
- отдел по организации делопроизводства; 
- отдел по приему граждан; 
- отдел по работе с персоналом; 
- архив; 
- пресслужба. 
   2. Иные подразделения аппарата: 
 - секретариаты Председателя КС РФ, его заместителей; 
 - управление делами; 
 - финансовое управление; 





СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ  
Структура Верховного Суда РФ 
 
Пленум ВС РФДисциплинарное судебное 
присутствие 
Административная коллегия по 
привлечению судей высших 




Судебная коллегия по граждан-
ским делам  




Судебный департамент Научно-консультативный совет 
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Должностной состав ВС РФ 
Судьи: 
- Председатель ВС РФ; 
- 1-й заместитель Председателя ВС РФ; 
- заместители Председателя ВС РФ (в том числе председатели уголовной, гражданской, военной коллегии); 
- председатели судебных составов коллегии ВС РФ; 
- судьи ВС РФ; 
- работники аппарата ВС РФ. 













1. Обобщения судебной практики. 
2. Проверки судебных решений в порядке надзора. 
3. Работы с законодательством. 
4. Приема граждан. 
5. Правовой информации. 
6. Контроля и исполнения решений. 
7. Общий. 
8. Отдел кадров. 
9. Первый. 
10. Международно-правовой. 
11. Хранения судебных документов. 
12. Секретариаты на правах отделов. 
Председатель ВС РФ Заместители Председателя ВС 
РФ 
Пленум ВС РФ Президиум ВС РФ 
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При Верховном Суде РФ состоят редакция журнала «Бюллетень ВС РФ»  и  научно-консультативный совет. 
Компетенция Верховного Суда РФ 
1. Верховный Суд РФ является высшим органом по гражданским, уголовным, административным делам, отнесенным к компетенции судов 
общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
2. Верховный Суд  РФ в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной, надзорной инстанциии по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
3. В соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации Верховному Суду Российской Федерации принадлежит право законода-
тельной инициативы по вопросам его ведения. 
4. Верховный Суд Российской Федерации: 
а) изучает, обобщает судебную практику и в целях обеспечения ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации; 
б) разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными договорами Российской Федерации; 
в) публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, а также решает вопросы обеспечения доступа к информации о дея-
тельности Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 
г) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами. 
 
 









Пленум ВС РФ созывается не реже одного раза в 4 месяца. Заседание Пленума правомочно при наличии не менее 2/3 его состава. 
В заседании Пленума вправе принимать участие депутаты (члены) Совета Федерации РФ и депутаты Государственной Думы РФ, 
Председатель Верховного Суда РФ 
Заместитель  Председателя  
ВС РФ 
Члены ВС РФ (судьи), в том числе 
заместители председателей судебных 
коллегий, председатели судебных  
составов 
Секретарь Пленума ВС РФ. Редакционная 
комиссия (избираются из числа членов Пле-
нума) 
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Председатель КС РФ, министр юстиции, Председатель ВАС РФ, обязательно участие Генерального прокурора РФ. 
В заседании Пленума по приглашению Председателя ВС РФ могут участвовать судьи, члены Научно-консультативного совета при 
ВС РФ, представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, научных учреж-
дений, других организаций и граждане. 
Полномочия Пленума Верховного Суда РФ 
 
Пленум Верховного Суда РФ: 
1) дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации в целях обеспечения 
единства судебной практики; 
2) использует в соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации принадлежащее Верховному Суду Российской Федерации 
право законодательной инициативы по вопросам его ведения; 
3) избирает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации секретаря Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации из числа судей Верховного Суда Российской Федерации; 
4) утверждает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации состав Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации, а также положение о нем; 
5) утверждает в связи с представлением Президента Российской Федерации состав судебной коллегии судей Верховного Суда Россий-
ской Федерации, принимающей в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации заключение о наличии в дей-
ствиях Генерального прокурора Российской Федерации и (или) Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков 
преступления для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо для принятия решения о привлече-
нии их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления; 
6) ежегодно представляет по предложению Председателя Верховного Суда Российской Федерации на утверждение Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации состав (составы) судебной коллегии (судебных коллегий) судей Верховного Суда Россий-
ской Федерации, принимающей (принимающих) решение (решения) по вопросу о привлечении к административной ответственности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа, военного суда, федерального арбитражного суда, а также по другим вопросам, предусмотренным Законом Российской Фе-
дерации о статусе судей в Российской Федерации; 
7) заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда Российской Федерации, отчеты заместителей Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации и председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации о деятельности судеб-
ных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 
8) обращается с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Феде-
рации; 
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9) утверждает составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации; 
10) избирает членов Дисциплинарного судебного присутствия из числа судей Верховного Суда Российской Федерации тайным голосо-
ванием с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного подхода; 
11) утверждает совместным с Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановлением Регламент Дисципли-
нарного судебного присутствия; 
12) утверждает Регламент Верховного Суда Российской Федерации; 
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами. 
Порядок работы Пленума Верховного Суда Российской Федерации определяется Регламентом Верховного Суда Российской Федера-
ции. 
  
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
 
Должностной состав Президиума ВС РФ 
 
1. В состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации входят Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его 
заместители и судьи Верховного Суда Российской Федерации. Количественный состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
определяется Регламентом Верховного Суда Российской Федерации. 
2. Члены Президиума Верховного Суда Российской Федерации из числа судей Верховного Суда Российской Федерации утверждаются 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, основанному на 
представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации, и при наличии положительного заключения Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации. 
3. Заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации проводится не реже одного раза в месяц и считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
4. Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации принимаются большинством голосов членов Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, участвующих в заседании, и подписываются председательствующим в заседании Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 
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Полномочия Президиума Верховного Суда РФ 
 
1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации: 
1) в соответствии с федеральными законами и в целях обеспечения единства судебной практики и законности проверяет в порядке над-
зора, в порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты; 
2) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на основании ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации с запро-
сом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле; 
3) разрешает вопросы организации работы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, судебных составов этих кол-
легий и аппарата Верховного Суда Российской Федерации; 
4) утверждает положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации, его структуру и штатное расписание; 
5) возлагает исполнение обязанностей Председателя Верховного Суда Российской Федерации на одного из его заместителей в случае 
отсутствия Председателя Верховного Суда Российской Федерации; 
6) рассматривает материалы по результатам изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной статистики; 
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами. 
2. Порядок рассмотрения на заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации вопросов, не связанных с рассмотрением 
судебных дел, определяется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 
 
Судебные коллегии Верховного Суда РФ 
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
 
1. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации состоит из ее председателя и членов, являющихся судьями Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Председатель и члены Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации утвержда-
ются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, основан-
ному на представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации, и при наличии положительного заключения Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации. 
2. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации: 
1) рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции гражданские дела, административные дела, решения по которым в качестве 
суда первой инстанции вынесены Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации; 
2) рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
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3. Организует деятельность Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации ее председатель, который председатель-
ствует в судебных заседаниях, информирует Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации о деятельности коллегии и осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
 
Компетенция судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 
Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации: 
1) рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные к их подсудности федеральными законами; 
2) рассматривают в пределах своих полномочий дела в апелляционном, кассационном порядке и по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам; 
3) вправе обратиться на основании ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле; 
4) обобщают судебную практику; 
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность Советом Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации сроком на шесть лет по представлению Президента Российской Федерации и при наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 
2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации неоднократно, но не 
более двух раз подряд. 
3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации наряду с осуществлением полномочий судьи Верховного Суда Российской 
Федерации и процессуальных полномочий, установленных для Председателя Верховного Суда Российской Федерации федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами, осуществляет следующие функции: 
1) организует работу Верховного Суда Российской Федерации и в целом системы судов общей юрисдикции; 
2) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики; 
3) созывает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует в его заседаниях; 
4) представляет на утверждение Пленума Верховного Суда Российской Федерации кандидатуру секретаря Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации; 
5) представляет на утверждение Пленума Верховного Суда Российской Федерации составы судебных коллегий Верховного Суда Рос-
сийской Федерации; 
6) формирует повестку дня заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 
7) созывает Президиум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует в его заседаниях; 
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8) распределяет обязанности между заместителями Председателя Верховного Суда Российской Федерации, судьями Верховного Суда 
Российской Федерации; 
9) представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для назначения в установленном порядке на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации и должности судей других федеральных судов общей юрисдикции; 
10) представляет Президенту Российской Федерации для назначения в установленном порядке кандидатуры судей Верховного Суда 
Российской Федерации - на должность члена Президиума Верховного Суда Российской Федерации, кандидатуры - на должности первого 
заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации, а также кандидатуры - на должности председателя и 
членов Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 
11) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о квалификационной аттестации су-
дей Верховного Суда Российской Федерации, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 
12) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о квалификационной аттестации 
председателей и заместителей председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, судей военных судов, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 
13) формирует судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и назначает председателей судебных со-
ставов судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации; 
14) организует текущее и перспективное планирование работы Верховного Суда Российской Федерации, осуществляет контроль за вы-
полнением планов; 
15) организует работу по повышению квалификации судей Верховного Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции; 
16) направляет в Дисциплинарное судебное присутствие обращения о досрочном прекращении полномочий судей судов общей юрис-
дикции за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда Высшей квалификационной коллегией судей Российской Фе-
дерации или квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении представлений председа-
телей федеральных судов общей юрисдикции о прекращении полномочий судей судов общей юрисдикции за совершение ими дисциплинар-
ных проступков; 
17) организует проверку сведений о поведении судей судов общей юрисдикции, не соответствующем предъявляемым к ним Законом 
Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации и Кодексом судейской этики требованиям и умаляющем авторитет судеб-
ной власти; 
18) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера судей судов общей юрисдикции, а также их супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Российской Федерации 
о статусе судей в Российской Федерации; 
19) назначает на должность и освобождает от должности Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации с согласия Совета судей Российской Федерации; 
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20) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального директора Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации; 
21) взаимодействует с Правительством Российской Федерации при разработке проекта федерального бюджета в части финансирования 
судов общей юрисдикции; 
22) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о награждении государственными на-
градами Российской Федерации судей судов общей юрисдикции; 
23) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами Российской Федерации су-
дей судов общей юрисдикции на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации; 
24) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами Российской Федерации ра-
ботников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации; 
25) утверждает членов коллегии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за исключением членов этой 
коллегии, входящих в ее состав по должности; 
26) руководит организацией работы Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и судебных коллегий Верхов-
ного Суда Российской Федерации; 
27) организует работу Верховного Суда Российской Федерации по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; 
28) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Верховного Суда Российской Федерации, в том числе назначает на 
должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о 
поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению квали-
фикации работников аппарата суда; 
29) присваивает в пределах своей компетенции работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации классные чины государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации; 
30) вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке представления о присвоении классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Генеральному директору Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 
31) представляет Верховный Суд Российской Федерации во взаимоотношениях с государственными органами, международными и 
межправительственными организациями; 
32) устанавливает правила внутреннего распорядка Верховного Суда Российской Федерации и осуществляет контроль за их выполне-
нием; 
33) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 
34) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 
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Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд авто-
номного округа в пределах своей компетентности рассматривают дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной 
инстанций по вновь открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам. 
Структура Верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области 





















Должностной состав суда 
Председатель суда.  
Заместители Председателя.  
Председатели судебных коллегий.  
Судьи. 
         
Судьи Верховных судов субъектов РФ назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного 
Суда РФ, основанному на заключении квалификационных коллегий судей субъекта. 
Президиум
Судебная коллегия по гра-
жданским делам 






Компетенция Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа 
1 .  В пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной инстанций, по 
вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
2. Изучает и обобщает судебную практику. 
3. Является непосредственно вышестоящей инстанцией по отношению к районным судам, действующим на территории соответст-
вующего субъекта РФ. 
4. Анализирует судебную практику. 
5. Осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством. 
6. Обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. 
7. Верховный суд республики в составе РФ имеет право законодательной инициативы в соответствующей республике, указанное в ее                   
Конституции. 
Президиум Верховного суда субъекта 
Должностной состав: 
- председатель суда; 
- заместители председателя суда; 




Состав президиума суда утверждается Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ и при наличии положи-
тельного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей. 
 
Полномочия Президиума: 
1) рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу решения районных судов и мировых судей, апелля-
ционные определения Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 
2) утверждает по представлению председателя соответствующего суда судебные составы судебной коллегии по гражданским делам и 
судебной коллегии по уголовным делам из числа судей этого суда; 
3) ежегодно представляет по предложению председателя Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда автономного округа на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации состав (составы) судебной коллегии (судебных коллегий) судей Верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, принимающей (принимающих) решение (решения) 
по вопросу о привлечении к административной ответственности судьи районного суда, арбитражного апелляционного суда, арбитражного 
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суда первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах, а также 
по другим вопросам, предусмотренным законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации; 
4) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу судебной статистики; 
5) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата суда; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
 
Судебные коллегии Верховного суда субъекта 
Рассматривают: 
1) в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные федеральными законами к подсудности верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа; 
2) в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на решения районных судов, принятые ими в качестве 
суда первой инстанции и не вступившие в силу, а также на промежуточные судебные решения верховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные ими в ходе производства 
по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; 
3) в качестве суда кассационной инстанции дела по жалобам, представлениям на промежуточные судебные решения верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные 
ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; 
4) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу решений, принятых соответствующей су-
дебной коллегией. 
Районный (городской) суд 
Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанций и 
осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом. 
















Судьи районных судов назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, 
основанному на положительном заключении квалификационных коллегий судей субъекта. 
Компетенция районного суда 
1. Районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в качестве суда первой инстанции, за исключе-
нием дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов. 
2. В случаях, установленных федеральным законом, районный суд рассматривает дела об административных правонарушениях. 
3. Районный суд вправе обратиться на основании ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. 
4. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, представления на решения мировых судей, действующих на территории соот-
ветствующего судебного района. 
5. Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
Аппарат суда общей юрисдикции 
1. Организационное обеспечение деятельности федерального суда общей юрисдикции по осуществлению правосудия осуществляет ад-
министратор суда и аппарат суда. 
2. Руководство деятельностью аппарата федерального суда общей юрисдикции осуществляется председателем соответствующего суда. 
3. Общая численность работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции (без персонала по охране и обслуживанию зданий, 
транспортного хозяйства) устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
4. Структура, численность работников и штатное расписание аппарата федерального суда общей юрисдикции (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) определяются председателем соответствующего суда по согласованию с Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации в пределах общей численности работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период. 
5. Численность работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Структура и штатное расписание аппарата Верховного Суда Российской Феде-
рации устанавливаются Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 
6. Работники аппарата федерального суда общей юрисдикции являются федеральными государственными гражданскими служащими и 
замещают должности федеральной государственной гражданской службы. Работники аппарата федерального суда общей юрисдикции также 
могут замещать должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. 
7. Права и обязанности работников аппарата федерального суда общей юрисдикции, являющихся федеральными государственными 
гражданскими служащими, и порядок прохождения ими федеральной государственной гражданской службы устанавливаются федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами о федеральной государственной службе. Им присваиваются классные чины госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации. 
8. Права и обязанности работников аппарата федерального суда общей юрисдикции, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной гражданской службы, устанавливаются трудовым законодательством. 
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9. Деятельность мирового судьи обеспечивается его аппаратом. Структура и штатное расписание аппарата мирового судьи устанавли-
ваются в порядке, предусмотренном законом субъекта Российской Федерации. Работники аппарата мирового судьи являются государствен-
ными гражданскими служащими соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 
Функции аппарата суда общей юрисдикции 
 
1. Аппарат суда общей юрисдикции: 
1) принимает и выдает документы; 
2) удостоверяет копии судебных документов; 
3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов; 
4) контролирует уплату пошлин и сборов; 
5) осуществляет организационно-подготовительные действия в связи с назначением дел к слушанию; 
6) оказывает помощь судьям в привлечении присяжных заседателей к осуществлению правосудия; 
7) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний; 
8) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в суде; 
9) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений; 
10) осуществляет хранение дел и документов; 
11) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную статистику, информационно-справочную работу по законода-
тельству Российской Федерации и иную работу; 
12) осуществляет прием граждан. 
2. Положение об аппарате федерального суда общей юрисдикции, за исключением положения об аппарате Верховного Суда Российской Фе-
дерации, утверждается Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 
3. Положение об аппарате мирового судьи утверждается в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. 
 
Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями судов общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную 
систему РФ, в пределах своей компетентности рассматривают гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции. 
 
Порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается законами субъектов РФ. 
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также матери-
ального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом РФ «О статусе судей в РФ» и иными федеральными законами. 
Законами субъектов РФ могут быть установлены дополнительные гарантии материального обеспечения и социальной защиты. 
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Компетенция мирового судьи 
Мировой судья рассматривает в первой инстанции: • уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее трех 
лет лишения свободы;  • дела о выдаче судебного приказа;  • дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;  • дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества, но не свыше 50 тысяч рублей;  • иные дела, возникающие из семейно-брачных отношений, за исключением дел об оспаривании отцовства, о лишении родитель-
ских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; • дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей; • дела об установлении порядка пользования зданием, землей, сооружением, жилым помещением; • дела об административных правонарушениях. 
Мировой судья имеет право возобновить дело по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении своих решений, принятых им в 
первой инстанции и вступивших в законную силу. 
Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции. 
Свою деятельность мировой судья осуществляет в пределах судебного участка, который создается и упраздняется законами субъ-
ектов РФ. Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 22 тысяч человек. В административ-
но-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. 
Требования, предъявляемые к претенденту на должность мирового судьи 
1 . Гражданство РФ. 
2. Возраст не менее 25 лет. 
3. Высшее юридическое образование. 
4. Стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 
5. Отсутствие порочащих его поступков. 
6. Сдача квалификационного экзамена и получение рекомендации квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта 
РФ. 
7. Прохождение процедуры психодиагностического тестирования. 
 
Аппарат мирового судьи 
Заведующий канцелярией. 
Секретарь судебного заседания.  
Помощник судьи. 
 
Организационное обеспечение деятельности мирового судьи возложено на управление по организационному обеспечению дея-
тельности мировых судов при Правительстве УР. 
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ВОЕННЫЕ СУДЫ РФ 
1 . Военные суды Российской Федерации (далее — военные суды) входят в судебную систему Российской Федерации, являются феде-
ральными судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба (далее — органы). 
2. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Военные суды располагаются в 
открытых для свободного доступа местах. 
3. Они рассматривают в пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и второй 
инстанций в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 






Подсудность дел военным судам 
Военным судам подсудны: 
а) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав и свобод и охраняемых законом интересов 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военнослужащие), 
граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими 
решений; 
б) дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а также гражда-
не уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими в период прохождения 
военной службы, военных сборов; 
в) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы. 
Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) 
органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые законом ин-
тересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы, военных сборов; 
Верховный Суд РФ 
Военная коллегия 
Окружные (флотские) военные суды 
Гарнизонные военные суды 
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г) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы; 
д) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок по делам, подсудным военным судам. 
Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия (бездейст-
вие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые зако-
ном интересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы, военных сборов. 
 Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или пре-
ступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении 
остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом. 
(Ч. 2.1 введена Федеральным конституционным законом от 07.02.2011 № 2-ФКЗ.) 
 Военные суды в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, рассматривают материалы о совершении военнослу-
жащими, гражданами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть назначен 
дисциплинарный арест. 
(Ч. 3.1 введена Федеральным конституционным законом от 04.12.2006 № 5-ФКЗ.) 
 Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федерации, подсудны все гражданские, административные и 
уголовные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено международным догово-
ром Российской Федерации. 
 Военные суды правомочны принимать решения, предусмотренные частями второй и третьей ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, по делам, отнесенным к их подсудности. 
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Подсудность дел военной коллегии Верховного Суда РФ 
 
Военная коллегия рассматривает в первой инстанции: 
1) дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих 
военные сборы; 
Заместитель председателя ВС РФ 
Председатель Военной коллегии ВС РФ 
Заместитель Председателя Военной кол-
легии ВС РФ 
Судебный состав Военной коллегии 
 ВС РФ 






2) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок по делам, подсудным окружным (флотским) военным судам. 
 Военная коллегия рассматривает в апелляционной инстанции дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения 
и постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в законную силу. 
 Военная коллегия рассматривает в кассационной инстанции дела по жалобам и представлениям: 
1) на вступившие в законную силу решения, приговоры, определения, постановления гарнизонных военных судов и на определения ок-
ружных (флотских) военных судов, если они были предметом рассмотрения президиумов окружных (флотских) военных судов; 
2) на вступившие в законную силу решения, приговоры, определения и постановления окружных (флотских) военных судов, если они 
не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в апелляционном порядке, и на постановления президиумов ок-
ружных (флотских) военных судов. 
 Военная коллегия рассматривает дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу 
приговоров, определений и постановлений окружных (флотских) военных судов. 
 
 
Военный суд военного округа (флотский) 
Структура  
 

















Судебные коллегии и (или) судебные со-
ставы 
Президиум окружного военного суда 
Аппарат военного суда  
Администратор суда 
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Должностной состав военного суда военного округа 
1. Председатель военного суда военного округа. 
2. Заместитель председателя военного суда военного округа. 
3. Председатели судебных коллегий военного суда коллегии военного суда. 
4. Судьи военного суда военного округа. 
 
Должностной состав аппарата окружного военного суда 
1. Администратор военного суда. 
2. Помощник Председателя суда. 
3. Помощники судей военного округа. 
4. Консультанты. 
5. Главные специалисты. 
6. Ведущие специалисты. 
7. Секретари судебного заседания. 
 
Подсудность дел окружному (флотскому) военному суду 
 
1. Окружной (флотский) военный суд рассматривает в первой инстанции гражданские дела, связанные с государственной тайной, уго-
ловные дела, отнесенные к компетенции данного военного суда Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и дела по заяв-
лениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам. 
(Часть 1 в ред. Федерального конституционного закона от 30.04.2010 № 3-ФКЗ.) 
2. Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, рассматривает 
дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в пер-
вой инстанции и не вступившие в законную силу. 
(В ред. Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 2-ФКЗ.) 
3. Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, рассматривает 
дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, вступившие в закон-
ную силу, а также на решения, приговоры, определения и постановления, принятые окружным (флотским) военным судом в апелляционной 
инстанции. 
(Часть 3 в ред. Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 2-ФКЗ.) 
4. Окружной (флотский) военный суд рассматривает дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в 
законную силу приговоров, определений и постановлений гарнизонных военных судов. 
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(Часть 4 в ред. Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 2-ФКЗ.) 
 
Гарнизонный военный суд 
 
1. Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. 
2. Гарнизонный военный суд образуется в составе председателя, его заместителей и других судей. 
 
 
Подсудность дел гарнизонному военному суду 
 
 
1. Гарнизонный военный суд в пределах, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, рассматривает в первой 
инстанции не отнесенные федеральным конституционным законом и (или) федеральным законом к подсудности Военной коллегии или ок-
ружного (флотского) военного суда гражданские, административные и уголовные дела, а также материалы о совершении военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть назначен дисципли-
нарный арест. 
2. Гарнизонный военный суд рассматривает дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, определений 
и постановлений по гражданским делам, принятых им и вступивших в законную силу. 
3. Гарнизонный военный суд принимает решения, предусмотренные частями второй и третьей ст. 29 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, по делам, отнесенным к его подсудности. 
 
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи военного суда 
 
1. Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, предъявляемым к кандидатам на 
должность судьи Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», и получивший положительное заключение 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 
2. Преимущественным правом на назначение на должность судьи военного суда обладает военнослужащий, имеющий воинское звание 
офицера, а также гражданин, имеющий воинское звание офицера, пребывающий в запасе или находящийся в отставке. 
3. Военнослужащий, назначенный судьей военного суда или судьей Военной коллегии, имеет право в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо на увольнение с военной службы либо на приостанов-
ление военной службы. 
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АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассмат-
риваемых арбитражными судами. 
 















Пленум ВАС РФ 
Президиум ВАС РФ 
Председатель ВАС РФ 
Заместители ВАС РФ 




Совет председателей арбитражных 
судов 
Научно-консультативный Совет 
Судебная коллегия по рассмотре-
нию споров, возникающих из граж-
данских и иных правоотношений 
Судебная коллегия по рассмотре-
нию споров, возникающих из адми-
нистративных правоотношений 
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Должностной состав ВАС РФ 
Председатель ВАС РФ. 
Первый заместитель Председателя ВАС РФ. 
Заместители Председателя ВАС (в том числе председатели арбитражных коллегий ВАС РФ). 
Председатели судебных коллегий, члены суда (судьи). 
Председатели судебных составов. 
Судьи ВАС РФ. 
Работники аппарата суда. 
 
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его заместители и судьи назначаются на должность Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 
 
Полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
 
1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: 
1) рассматривает в пределах своей компетенции, определенной федеральным законом, дела в качестве суда первой инстанции; 
2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской 
Федерации; 
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; 
4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Кон-
ституции Российской Федерации законов, иных нормативных актов и договоров; 
обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 
5) изучает и обобщает практику применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дает разъяснения по вопросам судебной практики; 
6) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности; 
7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах; 
8) осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организаци-
онному, материально-техническому и иным видам обеспечения; 
9) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Российской Федерации; 
     решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов; 
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10) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным конститу-
ционным законом и другими федеральными конституционными законами. 
2. Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения. 
3. По вопросам внутренней деятельности арбитражных судов в Российской Федерации и взаимоотношений между ними Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации принимает регламент, обязательный для арбитражных судов в Российской Федерации. 
4. Изучает и обобщает судебную практику по арбитражным делам, дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
5. Разрабатывает   предложения   по  совершенствованию   законодательства,   регулирующего отношения в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. 
6. Ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах. 
7. Имеет право законодательной инициативы по вопросам его ведения. 
8. Осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов. 
9 . Решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров РФ. 
1 0 . Осуществляет другие полномочия в соответствии с законами РФ. 
 










В заседаниях Пленума вправе принимать участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, председатель КС 
РФ, председатель ВС РФ, Генеральный прокурор РФ, Министр юстиции РФ, председатели арбитражных судов. 
В заседаниях Пленума по приглашению председателя ВАС РФ могут принять участие судьи арбитражных судов, представители 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, научных учреждений, других организа-
ций и граждане. 
Пленум ВАС РФ созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Пленум ВАС РФ правомочен решать вопросы при наличии не менее 2/3 его состава. 
 
Полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
 
1. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 
1) рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными 
судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики; 
Председатель ВАС РФ 
Заместители ВАС РФ Судьи ВАС РФ 
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2) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой; 
3) решает вопросы об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами о проверке конституционности законов, 
иных нормативных правовых актов и договоров; 
4) избирает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации секретаря Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сроком на три года. Один и тот 
же судья может быть избран секретарем Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно 
(в ред. Федерального конституционного закона от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
5) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также судей, входящих в состав Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
(в ред. Федерального конституционного закона от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
5.1) решает вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел 
(пп. 5.1 введен Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
6) утверждает в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом, места постоянного пребывания феде-
ральных арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов 
(в ред. Федерального конституционного закона от 06.12.2011 № 4-ФКЗ) ; 
6.1) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных су-
дов субъектов Российской Федерации, определяет место их пребывания и назначает их руководителей из числа заместителей председателей 
соответствующих судов (пп. 6.1 введен Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
7) утверждает по представлению председателя федерального арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда округа, 
входящих в состав президиума федерального арбитражного суда округа; 
8) утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации судей арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации, входящих в состав президиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации; 
8.1) утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда, судей арбитражного апелляционного суда, входящих в 
состав президиума арбитражного апелляционного суда (п.п. 8.1 введен Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
8.2) утверждает по представлению председателя специализированного арбитражного суда, судей специализированного арбитражного 
суда, входящих в состав президиума специализированного арбитражного суда 
(пп. 8.2 введен Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ); 
9) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации регламент арбитражных судов; 
9.1) избирает членов Дисциплинарного судебного присутствия из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
тайным голосованием с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного подхода 
(пп. 9.1 введен Федеральным конституционным законом от 09.11.2009 № 5-ФКЗ); 
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9.2) утверждает совместным с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановлением Регламент Дисциплинарного су-
дебного присутствия 
(пп. 9.2 введен Федеральным конституционным законом от 09.11.2009 № 5-ФКЗ); 
10) решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации в соответствии с настоящим Фе-
деральным конституционным законом. 
2. По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает постановления, обязательные 
для арбитражных судов в Российской Федерации. 
3. Утверждает по представлению председателя федерального арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда ок-
руга, входящих в состав президиума федерального арбитражного суда округа. 
4. Утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъекта РФ судей арбитражного суда субъекта РФ. 
5. Утверждает по представлению Председателя ВАС РФ регламент арбитражных судов. 
6. Решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных судов в РФ в соответствии с законодательством. 
 









В заседаниях Пленума ВАС РФ* вправе принимать участие Генеральный прокурор РФ. По приглашению председателя  
Председатель Конституционного Суда РФ, 
Председатели, заместители председателей,  
Судьи арбитражных судов, 
Судебные коллегии ВАС РФ, 
Судебные составы. 
*Созывается председателем ВАС РФ по мере необходимости. 
Председатель ВАС РФ 
Судьи ВАС РФ (по решению Пле-
нума ВАС РФ) 
Председатели судебных составов 
ВАС РФ Заместители председателя ВАС РФ 
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Полномочия судебных коллегий 
Судебные коллегии: 
рассматривают дела в первой инстанции, 
изучают и обобщают судебную практику, 
анализируют судебную статистику. 
 
Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 
рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Фе-
дерации (в ред. Федерального конституционного закона от 04.07.2003 № 4-ФКЗ); 
рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской 
Федерации. 










Должностной состав ФАСО РФ 
1. Председатель ФАСО. 
2. Первый зам. председателя ФАСО. 
3. Заместители председателя ФАСО. 
4. Председатели судебных коллегий. 
5. Председатели судебных составов. 
6. Судьи. 





Судебные коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений, 
Судебные составы 
Судебные коллегии по рассмотрению 




Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ, основанному на заключении  Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  
Полномочия Федерального окружного арбитражного суда РФ 
 
Проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Россий-
ской Федерации и арбитражными апелляционными судами, а в случаях, установленных федеральными законами, - судебных актов, приня-
тых судами кассационной инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом 
(в ред. Федеральных конституционных законов от 04.07.2003 № 4-ФКЗ, от 30.04.2010 № 3-ФКЗ, от 06.12.2011 № 4-ФКЗ); 
пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; 
обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в рассматриваемом им деле; 
изучает и обобщает судебную практику; 
подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 
анализирует судебную статистику; 
рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, при-
нятых арбитражными судами (абзац введен Федеральным конституционным законом от 30.04.2010 № 3-ФКЗ). 
 
Кассационные жалобы, принятые к производству федерального арбитражного суда округа и не рассмотренные им до начала деятельно-
сти Суда по интеллектуальным правам, рассматриваются в этом федеральном арбитражном суде округа (часть 5 статьи 3 Федерального кон-
ституционного закона от 06.12.2011 № 4-ФКЗ). 
 










Заместитель председателя суда 
Аппарат суда 
Судебные коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений, 
Судебные составы 
Судебные коллегии по рассмотрению 





Полномочия арбитражного апелляционного суда 
 
Арбитражный апелляционный суд: 
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рас-
смотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело; 
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; 
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или 
подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции; 
4) изучает и обобщает судебную практику; 
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 
6) анализирует судебную статистику.  
 










Должностной состав суда 
 
Председатель АС.  
Заместители председателя.  
Председатели судебных коллегий. 





го суда субъекта РФ 
Аппарат суда 
Судебные коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений, 
Судебные составы 
Судебные коллегии по рассмотрению 




Арбитражные заседатели.  
Работники аппарата. 
Арбитражный суд субъекта РФ в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а также по 
вновь открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам. 
Судьи арбитражных судов субъектов РФ назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ, основанному на положительном заключении  квалификационной коллегии судей субъекта. 
 
Полномочия Арбитражного суда субъекта РФ 
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации: 
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, 
отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов и специализи-
рованных арбитражных судов (в ред. Федерального конституционного закона от 06.12.2011 № 4-ФКЗ); 
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; 
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или 
подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 
4) изучает и обобщает судебную практику; 
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 






















Судейское сообщество в Российской Федерации 
 
Судейское сообщество в Российской Федерации (далее - судейское сообщество) образуют судьи федеральных судов всех видов и уров-
ней, судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации. 
 
 
Основные задачи органов судейского сообщества 
 
Основными задачами органов судейского сообщества являются: 
1) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 
2) защита прав и законных интересов судей; 
3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; 






Арбитражный, апелляционный суд 
АС субъектов 
Надзорная инстанция 
1-я инстанция – рассмотрение дела 
Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, принятых им или вступивших в 



























Полномочия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
Высшая квалификационная коллегия судей РФ: 
1) рассматривает заявления кандидатов на должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, их заместителей и представляет Президенту Российской Федерации свои заключения; 
2) рассматривает заявления кандидатов на должности председателей, заместителей председателей других федеральных судов (за ис-
ключением районных судов), а также судей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, военных судов и представляет соответственно Председателю 
Верховного Суда Российской Федерации и Председателю Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации свои заключения; 
3) рассматривает представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации об утверждении судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации членами Президиума Верховного Суда Российской Федерации, членами Кассационной коллегии Верховного Суда Рос-
Всероссийский съезд судей 
Совет судей РФ 
Съезды судей РФ 
Советы судей субъектов РФ 
Съезды судей субъектов  РФ 
Избирает судейский состав Выс-
шей  квалификационной  колле-
гии судей РФ 
Избирает судейский состав ква-
лификационной коллегии судей 
субъекта 
Общее собрание судей судов 
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сийской Федерации, а также об утверждении председателя Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, председателей 
Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам, Военной коллегии, иных коллегий и их заместителей и 
представляет Председателю Верховного Суда Российской Федерации свои заключения; 
4) проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений о поведении судьи, не со-
ответствующем требованиям, предъявляемым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, если заключение о 
рекомендации на должность судьи давалось этой коллегией; 
5) объявляет в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей председателей, заместителей председателей феде-
ральных судов (за исключением районных судов), а также судей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, военных судов с указанием времени 
и места приема и рассмотрения документов; 
6) приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия (за исключением прекращения полномочий судей, достигших пре-
дельного возраста пребывания в должности судьи), а также приостанавливает, возобновляет либо прекращает отставку председателей, за-
местителей председателей федеральных судов (за исключением районных судов), судей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, военных судов, 
членов Совета судей Российской Федерации и Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председателей советов 
судей и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации и их заместителей; 
7) осуществляет квалификационную аттестацию председателей, заместителей председателей федеральных судов (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и районных судов), а также судей Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов и военных судов; 
8) дает заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к исполнению обязанностей судей Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов и военных судов; 
9) присваивает судьям первый и высший квалификационные классы; 
10) налагает дисциплинарные взыскания на председателей, заместителей председателей федеральных судов (за исключением районных 
судов), а также на судей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных ар-
битражных судов округов, арбитражных апелляционных судов и военных судов, членов Совета судей Российской Федерации и Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Федерации, председателей, заместителей председателей советов судей и квалификационных 
коллегий судей субъектов Российской Федерации за совершение ими дисциплинарного проступка; 
11) утверждает положение о порядке работы квалификационных коллегий судей; 
12) рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, в случае 
невозможности их разрешения этими коллегиями; 
10.1) рассматривает жалобы на решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации; 
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13) знакомится с работой квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, заслушивает сообщения их председа-
телей о проделанной работе и дает рекомендации, направленные на совершенствование деятельности указанных коллегий; изучает и обоб-
щает практику работы квалификационных коллегий судей, организует учебу членов этих коллегий; 
14) принимает решения о представлении судей к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им 
почетных званий Российской Федерации; 
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными конституционными законами и федеральными законами. 
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации может осуществлять свои полномочия, если ее состав сформирован 
не менее чем на две трети. 
 
Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации 
Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации: 
1) рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции федеральными конституционными законами, федеральными законами, и 
принимают мотивированные решения в отношении судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, мировых судей, 
судей районных судов (в том числе председателей и заместителей председателей районных судов), а в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, - в отношении судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации; 
2)  рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую должность судьи, и с учетом результатов квалификационного 
экзамена дают заключения о рекомендации данных лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации; 
3) рассматривают представления председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области и судов автономных округов об утверждении судей этих судов членами президиумов указанных судов и 
представляют Председателю Верховного Суда Российской Федерации свои заключения; 
4) рассматривают представления председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области и судов автономных округов об утверждении председателей судебных коллегий по гражданским делам, 
по уголовным делам, иных судебных коллегий и представляют свои заключения Председателю Верховного Суда Российской Федерации, 
который утверждает председателей указанных коллегий; 
5) проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений о поведении судьи, не со-
ответствующем требованиям, предъявляемым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, если заключение о 
рекомендации на должность судьи давалось этой коллегией; 
6) объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей председателей, заместителей председателей рай-
онных судов, а также судей соответствующих федеральных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения документов; 
7) организуют проверку достоверности биографических и иных сведений, представленных кандидатами на вакантные должности, при 
необходимости запрашивают по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, у органов, 
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осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и других государственных органов данные, необходимые для принятия решения по 
заявлению о рекомендации на вакантную должность судьи; 
8) приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия (за исключением прекращения полномочий судей, достигших пре-
дельного возраста пребывания в должности судьи), а также приостанавливают, возобновляют либо прекращают отставку судей соответст-
вующих федеральных судов (за исключением лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 17 настоящего Федерального закона), председа-
телей и заместителей председателей районных судов, членов соответствующих советов судей и квалификационных коллегий судей субъек-
тов Российской Федерации; 
9) осуществляют квалификационную аттестацию судей соответствующих судов, а также мировых судей, председателей и заместителей 
председателей районных судов; присваивают судьям соответствующих судов, а также мировым судьям, председателям и заместителям 
председателей районных судов квалификационные классы (за исключением первого и высшего); 
10) дают заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к исполнению обязанностей судей соответствующих 
федеральных судов, а также председателей и заместителей председателей районных судов; 
11) налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов (в том числе на председателей и заместителей председате-
лей районных судов) за совершение ими дисциплинарного проступка; 
12) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами; 
         13) могут осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на две трети. 
 
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 
 Уровень  
Требования  Судья основного звена Судья среднего звена Судья высшего звена Судья КС РФ 
Гражданство  Гражданство РФ    
Возраст  25 лет 30 лет 35 лет не менее 40 лет 
Стаж работы по юриди-
ческой специальности 
не менее 5 лет не менее 7 лет не менее 10 лет не менее 15 лет 
Образование  высшее юридическое высшее юридическое высшее юридическое высшее юридическое 







сокой квалификацией в 
области права 


















Квалификационные классы, присваиваемые судьям РФ 













Организационное обеспечение деятельности судов 
 
Организационное обеспечение деятельности судов - это одно из основных направлений (функций) правоохранительной 
деятельности, которая осуществляется в целях создания условий, необходимых для судебной деятельности, ее кадровому, орга-
низационному и ресурсному обеспечению (ст. 30 Закона о статусе судей). 
 
Задачи 
1 .  Разработка и внесение в соответствующие органы государственной власти предложений по вопросам организации судов 
(образование новых судов, упразднение или реорганизация уже существующих, их передислокация и др.). 
2. Разработка и внесение предложений по вопросам увеличения или сокращения штатной численности судей. 
3. Подбор кандидатов в судьи и проверка их профессиональных, деловых и нравственных качеств. 
4. Организация выборов (назначения) составления и обновления списков присяжных заседателей, отбора и утверждения спи-
ска арбитражных заседателей, контроль за законностью избрания, назначения или отбора таких заседателей. 
5. Организация регулярного повышения квалификации судей и иных судебных работников. 
6. Материально-техническое обеспечение судов и создание надлежащих условий для их деятельности. 
7. Организация и ведение судебной статистики.  
8. Оснащение судов правовой информацией. 
Высший квалификационный класс 
Пятый квалификационный класс 
Второй квалификационный класс 
Третий квалификационный класс 
Четвертый квалификационный 
класс 
Председателям, их заместителям, 
судьям основного звена, мировым 
судьям
Председателем, их заместителям, 
судьям среднего звена
Председателям ВС РФ, ВАС РФ, КС 
РФ, их заместителям, судьям ВС РФ, 
ВАС РФ, КС РФ 
Высшая квалификационная 




9.       Содействие работе по исполнению решений, определений и постановлений судов по гражданским делам, приговоров, оп-
ределений и постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий, а также постановлений других органов. 
10.     Разработка международных договоров о правовой помощи.  
11.     Организация научных исследований по правовым проблемам. 
Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов 
 
1. Обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ осуществляется: 
- Председателем Конституционного Суда РФ; 
- заместителем Председателя; 
- работниками секретариата и других вспомогательных подразделений. 
Некоторые вопросы разрешаются на рабочих совещаниях судей. 
2. Обеспечение деятельности системы арбитражных судов осуществляется: 
- Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ; 
- заместителем Председателя; 
- аппаратом Высшего Арбитражного Суда РФ; 
- Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ (решение некоторых вопросов организационного характера); 
- руководителями нижестоящих арбитражных судов и существующими в них президиумами; 
- советом председателей арбитражных судов (дает рекомендации по вопросам организационной, кадровой и финансовой деятельности 
арбитражных судов). 
3. Обеспечение деятельности Верховного Суда РФ осуществляется: 
- Председателем Верховного Суда РФ; 
- аппаратом этого суда. 
4. Обеспечение деятельности остальных судов общей юрисдикции осуществляется: 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ (входящим в его структуру). 
5. Обеспечение деятельности системы военных судов осуществляется Управлением военных судов при Министерстве юстиции 
РФ. 
 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ - это федеральный государственный орган, который призван обеспечивать 
деятельность Верховных судов субъектов Российской Федерации, районных судов, военных и специализированных, органов судей-
ского сообщества, а также финансирование мировых судей. 
Система Судебного департамента 
 
1 .  Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 
2. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах РФ. 
3. Учреждения Судебного департамента в административно-территориальных единицах. 
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Направления деятельности Судебного департамента 
1 .  Кадровое обеспечение: 
        1) определяет потребность в кадрах; 
2) обеспечивает работу по отбору и подготовке кандидатов на должность судей;  
3) ведет статистический и персональный учет судей и работников аппарата. 
2. Организационное: 
1) изучает организацию деятельности судов и разрабатывает предложения о ее совершенствовании; 
2) разрабатывает научно обоснованные нормативы нагрузки судей и работников аппарата судов; 
3) ведет судебную статистику; 
4) организует делопроизводство и работу архивов судов; 
5) организует информационно-правовое обеспечение судебной деятельности. 
3. Материально-ресурсное обеспечение:  
1) разрабатывает и представляет в Правительство РФ предложения о финансировании судов, мировых судей и квалификаци-
онных коллегий судей; 
2) организует материальное и социальное обеспечение судей, работников аппарата судов, принимает меры по обеспечению их жиль-
ем; 
3) организует медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение судей и членов их семей; организует строительство зда-
ний, их ремонт и техническое оснащение. 
 
Руководитель Судебного департамента при Верховном Суде РФ  -  Генеральный директор – назначается на должность и осво-
бождается от должности Председателем Верховного Суда РФ с согласия совета судей РФ. 
 
Начальники управлений (отделов) назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Судебно-
го департамента по согласованию с председателем Верховного суда субъекта РФ, советом судей субъекта РФ, а также с органом госу-






СТРУКТУРА СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ 
 




                                                                          Первый заместитель  
                                                                         Генерального директора 
                                                                       Судебного департамента  


















Деятельность Верховного Суда РФ в субъектах РФ или районных судах организационно обеспечивает администратор соответствующего 
суда. Администратор Верховного суда в субъекте РФ назначается на должность и освобождается от нее начальником главного управления орга-
низационно-правового обеспечения деятельности судов по представлению председателя соответствующего суда, а администратор районного суда 











- организационно-правового обеспечения 
деятельности судов; 
- обеспечения деятельности военных су-
дов; 
- финансово-экономическое; 
- отделы (создаются по решению Коллегии 
судебного департамента) 
Управления: 




- капитального строительства, эксплуатации 
зданий и сооружений; 
- обеспечения деятельности органов судей-
ского сообщества; 
- социальной защиты судей и государствен-
ных служащих; 
- отделы (создаются по решению Коллегии 
судебного департамента) 
Отделы: 
- учебных и образовательных учреждений; 
- международно-правового сотрудничества 
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Администратор суда подчиняется председателю соответствующего суда и выполняет его распоряжения. 
 
Полномочия администратора суда 
 
1 . Принимает меры по организационному обеспечению деятельности суда, подготовке и проведению судебных заседаний. 
2. Взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами по вопросам обеспечения дея-
тельности суда. 
3. Принимает меры по обеспечению надлежащих материальных и бытовых условий для судей и работников аппарата суда, а 
также их медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения.      
4. Обеспечивает судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридической литературой, пособиями и 
справочно-информационными материалами. 
5. Осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности суда, организует ведение судебной статистики, делопроиз-
водства и работу архива. 
6. Организует охрану здания, помещений и другого имущества суда в нерабочее время, обеспечивает бесперебойную работу 
транспорта суда и средств связи, работу хозяйственной службы.  
7. Организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение зданий и помещений суда. 
8. Разрабатывает проект сметы расходов суда, утверждаемый председателем суда, и представляет его в соответствующее подразде-






Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами. 
 
 
Прокурорский надзор - это осуществляемая от имени государства деятельность специально уполномоченных должност-
ных лиц - прокуроров - по обеспечению точного исполнения и единообразного применения законов путем своевременного выяв-
ления и принятия мер к устранению их нарушений, привлечения виновных к ответственности. 
 
Виды прокурорского надзора 
 
1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содей-
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ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 
2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 
3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие. 
4. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 
5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
 
Направления деятельности прокуратуры 
 
1. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 
2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с  преступностью. 
3. Участие в правотворческой деятельности. 
4. Международное сотрудничество. 
5. Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 
6. Возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с полномочия-
ми, установленными Административным Кодексом об административных правонарушениях и другими федеральными законами. 
Принципы деятельности органов прокуратуры 
1 .  Единство и централизация. 
































Генеральная Прокуратура РФ 
Управление генеральной прокура-
туры по федеральным округам 
Прокуратуры субъектов РФ 
Прокуратуры городов и районов Редакции печатных изданий, изда-
тельства 
Объекты социально-бытового и 
хозяйственного назначения 




Прокуратуры по надзору за соблю-
дением законов в исправительных 
учреждениях СК, ИВС 
Прокуратуры закрытых админист-
ративно-территориальных образо-
ваний и особо режимных объектов 
Природоохранная прокуратура 
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венный советник юстиции 
Государственный советник 
юстиции 1-го класса






Юрист 1-го класса 
Юрист 3-го класса 
Младший юрист 
Юрист 2-го класса 




РФ по представлению Гене-


















Основные правовые акты прокурорского надзора 
1. Протест прокурора 
- Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 
- Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае прине-
сения протеста на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления - на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор 
вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору 
в письменной форме. 
- При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания сообщается прокурору, принесшему протест. 
- Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его лицом. 
2. Представление прокурора 
- Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, кото-
рые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. 
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений за-
кона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 
- При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания. 
Главная военная прокуратура 
Военная прокуратура военного 
округа, флота 
Военная прокуратура ракет-
ных войск стратегического 
назначения 
Московская городская военная 
прокуратура 
Военная прокуратура ФПС 
Военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов 
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- В случае несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации и законам Рос-
сийской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Федерации. 
3. Постановление прокурора 
- Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении про-
изводства об административном правонарушении. 
- Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении подлежит рассмотрению уполномо-
ченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в пись-
менной форме. 
4. Предостережение о недопустимости нарушения закона 
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его замести-
тель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих 
признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о недо-
пустимости нарушения закона. 
В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, мо-
жет быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 
 
Общие требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров 
1. Гражданство, отсутствие другого гражданства. 
2. Высшее юридическое образования, полученное в вузе, имеющем государственную аккредитацию. 
3. Обладание необходимыми профессиональными и моральными качествами. 
4. Годность по состоянию здоровья. 
5. Дееспособность. 
6. Отсутствие судимостей (в том числе снятой или погашенной). 
7. Не быть лишенным по решению суда права занимать государственную должность государственной службы. 
 
Правоохранительные органы исполнительной власти РФ 
 
Министерство юстиции - это федеральный орган исполнительной власти, призванный обеспечивать реализацию государ-
ственной политики в сфере юстиции. 
 
Функции Министерства юстиции РФ 
1 .  Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности. 
2. Проведение юридической экспертизы правовых актов. 
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3. Государственная    регистрация    ведомственных    нормативных    актов    федеральных органов исполнительной власти. 
4. Обеспечение установленного порядка деятельности судов. 
5. Исполнение судебных актов и актов других органов. 
6. Обеспечение исполнения наказания. 
7. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан. 
8. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним. 
9. Регистрация уставов общественных и религиозных объединений. 
10. Руководство    деятельностью  учреждений    судебной    экспертизы,    создание    их, развитие и совершенствование. 
1 1 . Взаимодействие с адвокатурой и нотариатом.        
1 2 . Оперативно-розыскная деятельность. 
 













Система органов юстиции 
1 .  Министерство юстиции РФ возглавляет Министр юстиции, который назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. 
2. Министерства юстиции в республиках, управления (отделы) в остальных субъектах РФ, возглавляемые руководителями, кото-
рые назначаются   на должность и освобождаются от должности министром юстиции РФ по согласованию с главами исполнитель-
ной власти субъектов РФ. 
 
При Министерстве юстиции существует Российский федеральный центр судебных экспертиз, а также Научный центр правовой 
информации, Научно-консультативный совет, Российская правовая академия, редакции журналов «Хозяйство и право», «Человек и 
закон», газеты «Юридический вестник», «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств». 
 
Министерство юстиции РФ 
Центральный аппарат 
Территориальные органы юстиции 
Федеральные управления Минюста 
России по федеральным округам 
Главные управления (отделы) Минюста 
РФ по субъекту (субъектам) РФ 
Федеральная служба судебных приста-
вов 
Иные подразделения: 
- судебно-экспертные учреждения; 
- научно-исследовательские, лечебные 



























Федеральная служба исполнения 
наказаний 
Заместители министра юстиции РФ 
Первый заместитель министра  
юстиции РФ
Министр юстиции РФ 
Федеральная служба судебных 
приставов 
Коллегия Минюста России 
Иные подразделения: 
- учебные и научно-
исследовательские учреждения; 
- подразделения социального и 
технического обеспечения; 
- другие подразделения 
Департаменты: 
- департамент управления и госу-
дарственной службы; 
- департамент правового регулиро-
вания анализа и контроля деятель-
ности ведомственных федеральных 
служб; 
- департамент государственной 
политики в сфере федеральной 
юстиции; 
- департамент ресурсного обеспе-
чения; 
- департамент организации,  коор-
динации и контроля; 
- департамент конституционного 
законодательства и законодатель-
ства о безопасности; 
- департамент экономического за-
конодательства; 
- департамент социального и граж-
данского законодательства; 
- департамент международного 
права и сотрудничества
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Федеральная служба судебных приставов 
Федеральная служба судебных приставов - это структурное подразделение Министерства юстиции, в задачи которого 
входит обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по исполнению судебных актов и актов других орга-
нов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 
 
Система федеральной службы судебных приставов 
1 .  Федеральная служба судебных приставов Министерства юстиции РФ, возглавляемая заместителем Министра юстиции, Главного су-
дебного пристава РФ. 
2. Федеральная служба судебных приставов Управления военных судов Министерства юстиции РФ, возглавляемая заместителем 
начальника Управления военных судов - главным военным судебным приставом. 
3. Федеральные службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ, возглавляемые заместителями начальников органов юс-
тиции субъектов РФ - главными судебными приставами субъектов РФ. 
4. Районные,    межрайонные    или    соответствующие    им    согласно    административно-территориальному делению субъектов 
РФ подразделения судебных приставов, возглавляемые старшими судебными приставами. 
 
Организация деятельности службы судебных приставов в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ определяется федеральными конституционными законами об этих судах. 
 
Возглавляет службу судебных приставов Главный судебный пристав РФ, который назначается на должность и освобождается от 
должности Правительством РФ по представлению Министра юстиции РФ. Заместитель главного судебного пристава РФ и главный 
военный судебный пристав назначаются на должность и освобождаются от должности Министром юстиции РФ. 
 
Главные судебные приставы субъектов РФ назначаются на должность и освобождаются от должности Главным судебным при-
ставом РФ по представлению министра юстиции соответствующего субъекта РФ или начальника соответствующего органа юстиции. 
 
Старшие судебные приставы субъектов РФ и судебные приставы субъектов РФ назначаются на должность и освобождаются от 
должности главными судебными приставами субъектов РФ. 
Старшие судебные приставы и судебные приставы военных судов назначаются на должность и освобождаются от должности на-
чальником Управления военных судов. 
Виды судебных приставов 
1 .  Судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов. 




Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава 
1 .  Гражданство РФ. 
2. Возраст не менее 20 лет. 
3. Наличие среднего (полного) общего или среднего профессионального образования (для  старшего судебного пристава - высшее 
юридическое образование). 
4. Способность по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанно-
сти. 
Полномочия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
1. Обеспечивает в судах безопасность судей, участников судебного процесса. 
2. Исполняет решения суда или судьи о применении к подсудимому и другим гражданам предусмотренных законом мер процес-
суального принуждения. 
3. Обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее время. 
4. Поддерживает общественный порядок в судебных заседаниях. 
5. Осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю. 
6. Вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных законом. 
7. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законом. 
 
Полномочия судебных приставов-исполнителей 
1 .  Принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. 
2. Рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, разъясняет сроки и порядок их обжало-
вания. 
3. Входит в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, производит осмотры указанных помеще-
ний и хранилищ, при необходимости вскрывает их. 
4. Арестовывает, изымает, передает на хранение и реализовывает арестованное имущество. 
5. Налагает арест на денежные средства и иные ценности должника. 
6. Объявляет розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 
7. Совершает иные действия, предусмотренные законом. 




Адвокатура – это негосударственное, некоммерческое профессиональное сообщество квалификационных юристов-адвокатов, созданное 
для оказания квалифицированной помощи юридическим и физическим лицам, в целях защиты их прав, свобод, законных интересов. 




























Федеральная  Палата адвокатов РФ 
Аппарат ФПА 
Всероссийский съезд адвокатов 
Совет ФПА 
Ревизионная комиссия ФПА 
Президент ФПА 
Вице-президент ФПА 
Собрание (конференция) адвокатов 
Квалификационная комиссия (формиру-
ется из адвокатов, представителей орга-
на юстиции, законодательного органа, 
судей федеральных судов субъекта РФ) Совет АП: 
- ревизионная комиссия АП; 
- Президент АП; 
- Вице-президент АП; 
- Аппарат АП 
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Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА) является общероссийской негосударственной некоммерческой организа-
цией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. 
Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в целях: 
- представительства и защиты интересов адвокатов в органах власти; 
- координации деятельности адвокатских палат;  
- обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. 
 
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации 
 Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов од-
ного субъекта Российской Федерации. На территории субъекта РФ может быть образована только одна адвокатская палата. 
 Адвокатская палата создается в целях: 
- обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данного субъекта 
Российской Федерации; 
- организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно; 
- представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, обществен-
ных объединениях и иных организациях; 
- контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности;  
- контроля за  соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 
 
Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве; 
Коллегия адвокатов Адвокатское бюро Адвокатский кабинет Юридическая консультация 
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5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об админист-
ративных правонарушениях; 
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже 
(суде) и иных органах разрешения конфликтов; 
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объедине-
ниях и иных организациях; 
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, 
международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством ино-
странных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международны-
ми договорами Российской Федерации; 
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 
 Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. 
 
Организационные формы адвокатских образований 
Адвокат вправе самостоятельно избрать форму адвокатского образования из предусмотренных законом и место осуществления 
адвокатской деятельности, о чем он обязан уведомить совет адвокатской палаты. 
  
Адвокатский кабинет 
1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет. 
2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором 
указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и 
иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом. 
3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 
4. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и 
бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которо-
го учрежден адвокатский кабинет. 
5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и регистриру-
ются в документации адвокатского кабинета. 
6. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи 
на праве собственности, с согласия последних. 
7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору найма, могут использоваться адвокатом для размещения 





1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 
2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании устава, утвер-
ждаемого ее учредителями (далее также - устав), и заключаемого ими учредительного договора. 
3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр. 
4. В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее 
деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, 
порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава. 
5. Устав должен содержать следующие сведения: 
1) наименование коллегии адвокатов; 
2) место нахождения коллегии адвокатов; 
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его использования (в том числе наличие или отсутствие неде-
лимого фонда и направления его использования); 
5) порядок управления коллегией адвокатов; 
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. 
6. Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 
7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее учредители направляют заказным письмом в совет адво-
катской палаты уведомление. В уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов должны содержаться сведения об ад-
вокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществле-
ния телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению должны 
быть приложены нотариально заверенные копии учредительного договора и устава. 
8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии ад-
вокатов, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в по-
рядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 
9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указа-
ние на субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 
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10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного го-
сударства, если это предусмотрено законодательством иностранного государства. 
О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов. В уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны со-
держаться сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии 
адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и 
коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально заверенные копии решения о создании филиала 
коллегии адвокатов и положения о филиале. 
Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создав-
шей соответствующий филиал. 
Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр 
субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал. 
Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного 
государства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 
11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности. 
12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 
13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющих-
ся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с 
доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов. 
Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава адвокатов - членов коллегии адвокатов. 
14. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей налогового агента или представителя. 
15. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и регистриру-
ются в документации коллегии адвокатов. 
16. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им по-
ручения доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед последним. 
17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, 
за исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном ст. 23 настоящего Федерального 
закона. 
18. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, 
предусмотренные для некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих организациях», если эти правила не противо-





1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 
2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро, применяются правила ст. 22 настоящего 
Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнер-
скому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Парт-
нерский договор не предоставляется для государственной регистрации адвокатского бюро. 
4. В партнерском договоре указываются: 
1) срок действия партнерского договора; 
2) порядок принятия партнерами решений; 
3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция; 
4) иные существенные условия. 
5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. 
Соглашение об оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим партнером или иным партнером от имени всех 
партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции партнера, заключающе-
го соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 
6. Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 
1) истечение срока действия партнерского договора; 
2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним из партнеров, если партнерским договором не предусмот-
рено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами; 
3) расторжение партнерского договора по требованию одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 
договора в отношениях между остальными партнерами. 
7. С момента прекращения партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обяза-
тельствам в отношении доверителей и третьих лиц. 
8. При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан передать управляющему партнеру производства по всем делам, 
по которым оказывал юридическую помощь. 
9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, возник-
шим в период его участия в партнерском договоре. 
10. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им по-
ручения доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед последним. 
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11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 
исключением случаев преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 
12. После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский дого-
вор не заключен в течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского договора, то адвокатское бюро подлежит преобразо-
ванию в коллегию адвокатов либо ликвидации. 
С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключе-




1. В случае если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на 
территории данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата по представлению органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию. 
2. Юридическая консультация является некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганиза-
ции, преобразования, ликвидации и деятельности юридической консультации регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и настоящим Федеральным законом. 
3. Представление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о создании юридической консультации должно 
включать в себя сведения: 
1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую консультацию; 
2) о числе судей в данном судебном районе; 
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов; 
4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности юридической консультации, в том числе о предоставляемом 
юридической консультации помещении, об организационно-технических средствах, передаваемых юридической консультации, а также об 
источниках финансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридической кон-
сультации. 
4. После согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 3 настоящей статьи, совет адвокатской палаты принимает решение об учреждении юридической консультации, утверждает кандида-
туры адвокатов, направляемых для работы в юридической консультации, и направляет заказным письмом уведомление об учреждении юри-
дической консультации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым адвокаты направляются для работы в юридических кон-
сультациях. При этом советом адвокатской палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим профессиональную 
деятельность в юридических консультациях, дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской палаты. 
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Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на присвоение статуса адвоката 
1 .  Гражданство РФ. 
2. Высшее юридическое образование, полученное в вузе, имеющем государственную аккредитацию. 
3. Стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, либо стажировка у опытного адвоката не менее 1 года. 
4. Дееспособность. 
5. Отсутствие судимостей за умышленные преступления. 








Нотариат – совокупность государственных и негосударственных органов, должностных лиц, частных лиц, полномочных в со-
ответствии с законом совершать нотариальные действия в целях обеспечения защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц. 
 











Контроль за деятельностью нотариусов 
 
1 . Суды рассматривают жалобы на отказ в совершении нотариальных действий или неправильное их совершение. 
Консультации и разъяснения по юридиче-
ским вопросам, устные и письменные 
справки по законодательству 
Осуществление представительства в суде и 
других государственных органах по граж-
данским делам и делам об административ-
ных правонарушениях 
Нотариусы, работающие в госу-
дарственных нотариальных орга-
нах 
Должностные лица органов ис-
полнительной власти, уполномо-
ченные на совершение нотари-
альных действий 
Должностные лица консульских 
учреждений РФ, уполномочен-





2. Органы юстиции контролируют исполнение профессиональных обязанностей нотариусами государственных нотариальных контор. 
3. Нотариальные палаты контролируют исполнение профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися частной 
практикой. 
4. Налоговые органы проверяют исполнение нотариусами налогового законодательства. 
 
 Общее руководство нотариатом осуществляет МЮ РФ. 
 
 



























Министерство юстиции РФ 
Апелляционная комиссия 
Отдел по вопросам нотариата 
Нотариальные округа 
Государственные нотариальные кон-
торы в субъектах РФ 
Квалификационные комиссии 
Органы юстиции в субъектах РФ 





Нотариальные палаты субъектов РФ. 
Собрание членов нотариальной палаты. 
Правление нотариальной палаты. 
Президент нотариальной палаты 
Нотариальные округа, которые объеди-
няют нотариусов занимающихся част-
ной практикой 
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Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой  
 
- удостоверяют сделки; 
- выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 
- налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; 
- свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 
- свидетельствуют подлинность подписи на документах; 
- свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; 
- удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
- удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 
- удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 
- удостоверяют время предъявления документов; 
- передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; 
- принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 
- совершают исполнительные надписи; 
- совершают протесты векселей; 
- предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; 
- принимают на хранение документы; 
- совершают морские протесты; 
- обеспечивают доказательства; 




Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица исполнительной власти, уполномоченные совершать нотари-
альные действия, совершают следующие нотариальные действия: 
  -удостоверяют завещания; 
- удостоверяют доверенности; 
- принимают меры к охране наследственного имущества;  
- свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 
- свидетельствуют подлинность подписи на документах; 




Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности нотариуса, стажера и помощника нотариуса 
 
 
Должность Предъявляемые требования 
Нотариус • быть гражданином РФ; 
 • иметь высшее юридическое образование; 
 • пройти стажировку сроком не менее одного года в го-
сударственной нотариальной конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной практикой (стажировка может 
быть сокращена до 6 месяцев для лиц, имеющих стаж ра-
боты по юридической специальности не менее 3 лет); 
 • сдать квалификационный экзамен; 
 • иметь лицензию на право нотариальной деятельности 
Стажер • иметь высшее юридическое образование 
Помощник 
нотариуса 




Нотариус имеет право: 
- совершать предусмотренные настоящими Основами нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, обратив-
шихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального действия определено законодательством Российской Феде-
рации или международными договорами; 
- составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяс-
нения по вопросам совершения нотариальных действий; 
- истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий; 
- представлять в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
иные необходимые для проведения такой государственной регистрации документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае нотариального удостоверения им соответствующей сделки или совершения им ино-
го соответствующего нотариального действия; заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нотариально удостоверенному договору об ипотеке; договор, обязательства по кото-
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рому обеспечены залогом, нотариально удостоверенный договор о залоге, содержащий условие о возможности обращения взыскания на за-
ложенное имущество во внесудебном порядке, документ, подтверждающий исполнение залогодателем обеспеченного залогом обязательства 
и подписанный залогодержателем, и в случае, если права залогодержателя удостоверены закладной; закладную, содержащую отметку вла-
дельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, а также получать свидетельства о государствен-
ной регистрации прав и (или) иные документы для передачи их лицам, в интересах которых осуществлялась такая государственная регист-
рация. 




Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 
разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосве-
домленность не могла быть использована им во вред. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ нотариусы обязаны сообщать в налоговые органы о выдаче свидетельств о праве на наслед-
ство и о нотариальном удостоверении договоров дарения. 
Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящими Основами, законодательством субъектов Российской Федерации и 
присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятель-
ности. Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с со-
вершением нотариального действия. 
Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской Федерации 
или международным договорам. 
 
Классные чины, присваиваемые работникам органов юстиции и нотариата 
Государственный советник юстиции 1-го класса.  
Государственный советник юстиции 2-го класса.  
Государственный советник юстиции 3-го класса.  
Советник юстиции 1-го класса.  
Советник юстиции 2-го класса.  
Советник юстиции 3-го класса. 
Юрист 1-го класса. 
Юрист 2-го класса.  
Юрист 3-го класса. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 







































влению дознания и предвари-
тельного следствия) 
Командиры воинских частей, 
соединений, начальники воен-
ных учреждений или гарнизонов 
Органы Государственного по-
жарного надзора Федеральной  
противопожарной службы РФ 
Главный судебный пристав РФ и 
иные лица, занимающие руково-
дящие должности, службы су-
дебных приставов, указанные в 
ст. 40 УПК РФ 
Органы внутренних дел и иные 






Следственный аппарат органов 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ 
Следственный аппарат органов 
Федеральной службы безопасно-
сти 
Следственный аппарат органов 
внутренних дел (полиции) 




Кроме того, возбуждать уголовные дела и выполнять неотложные следственные действия полномочны также: 
1. Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, по делам о преступлениях, совершенных на данных судах. 
2. Руководители геолого-разведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, - по делам о преступле-
ниях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок. 
3. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по делам о преступлениях, совер-
шенных в пределах территории данных представительств и учреждений. 
 
Должностной состав следственных подразделений (следственные работники) 






















ния (отдела, отделения, группы) 
Заместитель начальника следственно-
го управления (отдела, отделения, 
группы)
Старший следователь по особо важ-
ным делам 





Кроме того, для обеспечения деятельности следственных работников законодательством РФ предусматриваются должности помощников 
следователей. 
Понятие оперативно-розыскной деятельности: ее цели, задачи и  принципы 
 
Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно уполномоченными законом на то 
оперативными подразделениями государственных органов, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защи-
ты прав и законных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств. 
 
Задачи оперативно-розыскной деятельности 













Принципы оперативно-розыскной деятельности 







сечение, раскрытие преступлений 
Добывание информации о событиях 
или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономи-
ческой или экологической безопас-
ности 
Осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного 
наказания, а также розыска 
без вести пропавших 
Выявление и установление лиц, 
подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление 
Законность 
Конспирация Сочетание гласных и негласных 
методов и средств
Уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина 
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
  (ст. 13 Закона об ОРД) 
На территории Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения: 
Полиция МВД РФ




Таможенные органы РФ 
Служба внешней разведки 
Минюст России 
Минобороны России  
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           Оперативные подразделения органа внешней разведки Минобороны России проводят оперативно-розыскные мероприятия только в 
целях обеспечения безопасности этого органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий 
иных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Оперативно-розыскные мероприятия 










































и транспортных средств 
Оперативный эксперимент
Контролируемая поставка
Снятие информации с техниче-
ских каналов связи* 
Контроль почтовых отправле-







 Система органов Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков 
(п. 3 Положения о ФСКН, типовые положения 
о главном управлении, региональном управлении, 























Дежурная служба (часть). 
Иные территориальные подразде-
ления 
Дежурная служба (часть). 
Иные территориальные подразде-
ления
Управления по субъектам Федера-
ции
Региональные управления 
Главные управления по федераль-
ным округам 
Организации, обеспечивающие 
деятельность органов ФСКН 
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Структура центрального аппарата Федеральной службы Российской Федерации 





























- оперативное (по контролю за 
легальным оборотом наркотиче-





- собственной безопасности; 
- международного сотрудничества; 
- специального назначения; 
- кадров; 
- межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики; 









Заместители директора ФСКН 
Первые заместители директора 
ФСКН
Директор ФСКН 
Отдел дознания и административ-
ной практики 
Коллегия (директор ФСКН, его 
заместители, а также другие лица, 
утверждаемые Президентом РФ) 
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Основные задачи органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 








 Основные функции органов Федеральной службы Российской Федерации  по контролю за оборотом наркотиков 
(п. 8 Положения о ФСКН, подп. 9 типовых положений 
о главном управлении, региональном управлении, 
управлении по субъекту ФСКН) 
Осуществляют:  
1) профилактическую деятельность по предупреждению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также  
незаконного оборота таких средств, веществ и их прекурсоров; 
2) оперативно-розыскную деятельность; 
3) розыск лиц, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, подследственных органам наркоконтроля, и скрылись 
от органов предварительного расследования или суда либо местонахождение которых неизвестно; 
4)  дознание и предварительное следствие по уголовным делам, подследственным органам наркоконтроля; 
5) производство по делам об административных правонарушениях; 
6)  контроль деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 
7) в пределах своей компетенции контроль за обращением наркотических лекарственных средств и психотропных веществ. 
 
  
Предъявляют в суд требования о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ о наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 
Создают и используют оперативно-справочные учеты, информационные системы и банки данных по вопросам, касающимся оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному o6oроту. 
Проводят в соответствии с законодательством РФ криминалистические и другие экспертизы и исследования. 
 
 
Обеспечение контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и осуществ-









Сотрудники органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(п. п. 3, 7, 12, 17, 18 Положения о правоохранительной службе в органах ФСКН) 
Сотрудниками органов наркоконтроля РФ являются граждане, проходящие службу в органах наркоконтроля РФ, которым в установленном 
порядке присвоены специальные звания ( в целях технического обеспечения деятельности органов наркоконтроля в их штатных расписа-
ниях предусматриваются должности работников органов наркоконтроля РФ, трудовые отношения которых регулируются законодатель-
ством  РФ о труде). 
Требования к лицам, поступающим на службу в органы наркоконтроля РФ: 
1) гражданство РФ; 
2) возраст 20-40 лет; 
3) владение русским языком; 
4) способность по своим личным и деловым качествам, имеющемуся профессиональному образованию и состоянию здоровья обеспечивать 
выполнение функций, возложенных на органы наркоконтроля. 
 
Гражданин не может проходить службу в органах наркоконтроля РФ в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 
2) судимости в настоящее время или в прошлом; 
3) привлечения его в качестве обвиняемого или избрания в отношении его меры пресечения по уголовному делу; 
4) отказа от прохождения процедуры проверки или оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 
5) вынесения компетентными органами решения об отказе в допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
6) наличия у него гражданства другого государства, за исключением случаев, когда поступление на службу в органы госнаркоконтроля 
урегулировано на основе межгосударственного договора; 
7) отказа от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации; 
8) наличия у него подтвержденного медицинским заключением военно-врачебной комиссии заболевания, препятствующего исполнению 
служебных обязанностей; 
9) отказа от представления в налоговый орган сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собст-








Должности и специальные звания сотрудников органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков 
(п. 8—10 Положения о правоохранительной службе в органах наркоконтроля) 
Руководители органов наркоконтроля РФ 
директор ФСКН России и его заместители. 
 
Должностные лица подразделений наркоконтроля РФ 
 
1. Начальник главного управления ФСКН России по федеральному кругу. 
2. Начальник регионального управления (управления по субъекту РФ). 
3. ФСКН России и его заместители. 
4. Инспектор по особым поручениям. 
5. Оперуполномоченный по особо важным делам, дознаватель, инспектор по особым поручениям, главный инспектор. 
6. Старший оперуполномоченный, ведущий инспектор, старший. 
7. Инспектор. 
8. Оперуполномоченный, инспектор, младший оперуполномоченный. 
9. Младший инспектор. 
10. Старший контролер. 
Должностные лица территориальных органов наркоконтроля РФ 
 
1. Начальник управления, службы, отдела и их заместители. 
2. Начальник отделения, начальник группы. 
3. Старший оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, оперуполномоченный по особо важ-
ным делам, старший дознаватель, главный инспектор. 
4. Старший оперуполномоченный по особо важным делам, дознаватель, инспектор по особым поручениям. 
5. Оперуполномоченный, инспектор, младший оперуполномоченный, младший инспектор, ведущий инспектор, старший инспектор. 
6. Старший контролер, контролер. 
7. Начальник службы, части и их заместители. 
8. Старший оперативный дежурный, начальник смены, ответственный дежурный, оперативный дежурный. 




Специальные звания сотрудников Наркоконтроля РФ 
 
 





Старший начальствующий состав Полковник полиции 
Подполковник полиции 
Майор полиции 
Средний начальствующий состав Капитан полиции  
Старший лейтенант полиции 
Лейтенант полиции 
Младший лейтенант полиции 


























Председатель Совбеза РФ 
Секретарь Совбеза РФ 
Первые заместители секретаря 
Совбеза РФ
Заместители секретаря Совбеза 
РФ




Руководитель аппарата Совбеза 
РФ
Аппарат Совбеза РФ 
Управление проблем 
безопасности в Северо-



















Секретариат Совбеза РФ 
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Решения Совбеза РФ принимаются на его заседании постоянными членами Совбеза РФ простым большинством голосов от их  
общего числа и вступают в силу после утверждения Председателем  Совбеза РФ. По важнейшим вопросам они оформляются указами 
Президента РФ, иные решения — протоколами. 
Председателем Совбеза РФ по должности является Президент РФ. 
Постоянных членов Совбеза назначает Президент РФ по представлению секретаря Совбеза РФ. 
Межведомственные комиссии Совбеза РФ являются его основными рабочими органами. Они могут создаваться по функциональ-
ному или региональному признаку на постоянной или временной основе. 
Постоянные межведомственные комиссии Совбеза РФ осуществляют подготовку предложений и рекомендаций Совбезу по ос-
новным направлениям государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, способ-
ствуют координации деятельности органов исполнительной власти РФ по выполнению федеральных целевых программ и решений 
Совбеза РФ. 
Временные межведомственные комиссии могут создаваться Совбезом РФ в случае необходимости выработки предложений по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным проблемам обеспечения стабильности и правопо-
рядка в обществе и государстве, защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности РФ. 
Деятельность Совбеза РФ обеспечивает его аппарат. Положение об аппарате Совбеза РФ и его структуре утверждает Президент 
РФ по представлению секретаря Совбеза РФ, согласованному с руководителем Администрации Президента РФ. 
 
 Основные задачи и функции Совета безопасности Российской Федерации 
(п. 1, 5 Положения о Совбезе РФ) 
Совет безопасности Российской Федерации — государственный федеральный орган, осуществляющий подготовку решений Прези-
дента РФ по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и  
внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности. 
  














ных интересов общества 
и государства, выявление 
внутренних и внешних угроз 
объектам безопасности 
 Подготовка рекомендаций 
Президенту РФ для принятия 
решений по вопросам 
внутренней и внешней 





зиденту РФ о введении, про-
длении или отмене чрезвычай-
ного положения 
Разработка предложений ко-
ординации деятельности органов 
исполнительной власти  
РФ в процессе реализации 
принятых решений в области 
обеспечения безопасности 




безопасности РФ и организа-
ция 
подготовки федеральных целевых 
программ ее обеспечения 
Совершенствование системы 
обеспечения безопасности пу-
тем разработки предложений по 
реформированию существую-
щих либо созданию новых ор-
ганов, обеспечивающих безо-
пасность личности, общества и 
государства 
Подготовка оперативных решений 
по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут 
привести к существенным соци-
ально-политическим, экономи-
ческим, военным, 
экологическим и иным 




Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
(понятие, принципы и направления деятельности) 
(ст. 1, 5, 8 Закона об органах ФСБ) 
Федеральная служба безопасности РФ — единая централизованная система органов Федеральной службы безопасности и пограничных 
войск, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ. 
Основные направления деятельности органов ФСБ России 
1) контрразведывательная деятельность; 
2) борьба с преступностью и террористической деятельностью; 
3) разведывательная деятельность; 
4) пограничная деятельность; 
5) обеспечение информационной безопасности; 
6) иные направления деятельности в соответствии с законодательством РФ. 
 
Деятельность органов ФСБ России, применяемые ими методы и средства не должны причинять ущерб жизни и здоровью людей и наносить 
вред окружающей среде. 
Принципы деятельности органов ФСБ России 
1) законность; 
2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
3) гуманизм; 
4) единство системы органов Федеральной службы безопасности и пограничных войск, а также централизация управления ими; 
5) конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств деятельности. 
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Система органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и пограничных войск Российской Федерации  
(ст. 2 Закона об органах ФСБ России, Положение о ФСБ России и ряд иных правовых актов) 
 


























- директор ФСБ; 
- его заместители; 
- руководящие работники органов и 
войск ФСБ 
Директор ФСБ РФ
Первый заместитель директора ФСБ 
РФ 
Заместители директора ФСБ РФ 
Департаменты: 
- контрразведки; 
- по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом; 
- экономической безопасности; 




- обеспечения деятельности; 
- иные 
Управления: 
- военной контрразведки; 
- инспекторское; 
- следственное; 




Отделы и иные подразделения: 
- военно-мобилизационный от-
дел; 
- центр общественных связей; 
- иные подразделения 
Пограничные органы и 
пограничные войска 
- управления 
 (отделы, отряды) ФСБ    







- управления (отделы) 
ФСБ РФ по отдельным 
регионам и субъектам РФ 
Органы безопасности в 
войсках 
- управления (отделы) 
ФСБ в Вооруженных 
силах РФ, других вой-
сках и иных воинских 
формированиях РФ, а 
также в их органах 
управления 
 




- военно-строительные подразделения; 
-центры специальной подготовки; 
- подразделения специального        назна-
чения; 
- предприятия; 




Структура Службы внешней разведки Российской Федерации 























Понятие, принципы и цели разведывательной деятельности 
(ст. 2, 4—6 Закона о внешней разведке) 
Разведывательная деятельность — осуществляемая специально уполномоченными законом органами внешней разведки (СВР 
России, Минобороны России, ФСБ России) деятельность по: 
- добыванию и обработке информации о затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных возмож-
ностях,  действиях,  планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; 
- оказанию содействия в реализации мер, осуществляемых государством  в интересах обеспечения безопасности РФ. 
Аппарат директора СВР 
Протокольный отдел 
Пресс-секретарь 
Бюро по связям с общественностью 
и СМИ 
Заместители директора СВР России 
Первый заместитель директора СВР 




Служба эксплуатации и 
обеспечения 
Академия СВР России Управления: 
- анализа и информации; 
- внешней разведки; 






Принципы разведывательной деятельности 
 
1) разделение полномочий федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав сил обеспечения безопасности РФ; 
2) законность; 
3) уважение прав и свобод человека и гражданина; 
4) подконтрольность Президенту РФ и ФС РФ;  
5) сочетание гласных и негласных методов и средств. 
 
Цели разведывательной деятельности 
1) обеспечение Президента РФ, Федерального собрания и Правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия 
решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях; 
2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; 
3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ. 
 
Основные полномочия органов внешней разведки Российской Федерации: 
1) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрразведывательную деятельность, и федераль-
ными органами государственной охраны РФ; 
2) сотрудничество на конфиденциальной основе с лицами, добровольно давшими на это согласие организация и обеспечение в пределах своей 
компетенции зашиты государственной тайны в учреждениях РФ, находящихся за пределами территории России, включая определение порядка 
осуществления физической и инженерно-технической защиты этих учреждений, мероприятия по предотвращению утечки по техническим 
каналам сведений, составляющих государственную тайну; 
3) обеспечение безопасности сотрудников учреждений РФ, находящихся за пределами территории РФ, и членов их семей в государстве пребыва-
ния, а также командированных за пределы территории РФ граждан РФ, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, и находящихся с ними членов их семей; 
4) взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств в порядке, установленном Законом о 
внешней разведке; 
5) обеспечение собственной безопасности, то есть защита своих сил, средств и информации от противоправных действий и угроз. 
 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 
(понятие, состав, основные задачи и принципы деятельности) 
(Закон о государственной охране, Положение о ФСО России, положения ряда иных правовых актов) 
Федеральная служба охраны Российской Федерации — федеральный орган государственной охраны, обеспечивающий в преде-
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лах своих полномочий безопасность лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с Законом о государственной 
охране. 
Структуру ФСО России утверждает Президент РФ. Эту службу возглавляет директор, который подчиняется Президенту РФ. 
В ФСО России образуется коллегия в составе директора ФСО России (председатель коллегии), первого заместителя и заместителей ди-
ректора по должности, а также директоров подразделений ФСО России. 
В состав ФСО России входят: Служба безопасности Президента РФ, Служба специальной связи и информации, Президентский 
полк, Президентский оркестр, Почетный эскорт и иные подразделения. 
Штатную численность военнослужащих и гражданского персонала ФСО России, смету расходов на ее содержание, размеры де-
нежных выплат военнослужащим и гражданскому персоналу ФСО России устанавливает Президент РФ по представлению директора 
ФСО России. 
 
Основные задачи ФСО России 
1) обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах 
проезда1; 
2) выявление, предупреждение и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны, а также преступле-
нии и иных правонарушений на охраняемых объектах2; 
3) организация взаимодействия государственных органов обеспечения безопасности и координация их деятельности в сфере государ-
ственной охраны; 
4) обеспечение в пределах своих полномочий организации и функционирования президентской связи участие в пределах своих пол-
номочий в борьбе с терроризмом; 
5) обеспечение собственной безопасности. 
Основные принципы осуществления государственной охраны 
1) законность; 
2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
3) централизованное руководство; 
4) взаимодействие государственных органов обеспечения безопасности; 
                                                          
1 Объекты  государственной  охраны  — Президент  РФ  и  определенные Законом о государственной охране лица, замещающие государственные должно-
сти РФ (председатели: Правительства РФ, СФ ФС РФ, ГД ФС РФ, ВАС РФ; Генеральный прокурор РФ и др. лица по решению Президента РФ); федеральные го-
сударственные служащие, подлежащие государственной охране в соответствии с этим законом, а также главы иностранных государств и правительств и иные лица 
иностранных государств во время пребывания на территории России. 
2  Охраняемые объекты — здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти, прилегающие к указанным 
зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также здания, 
строения и сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, находящиеся в оперативном управлении федеральной государственной охраны. 
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5) непрерывность; 
6) сочетание гласных и негласных методов деятельности; 
7) подконтрольность и поднадзорность. 
Основные функции Федеральной службы охраны Российской Федерации 
(Положение о ФСО) 
1. Обеспечивает в порядке, установленном федеральными законами и указами Президента РФ, персональную охрану Президента 
РФ и других объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания. 
2. Осуществляет оперативно-розыскные мероприятия в сфере своей компетенции. 
3. Проводит при необходимости досмотр лиц и их ручной клади на наличие огнестрельного и холодного оружия, взрывных уст-
ройств и взрывчатых веществ. 
4. Обеспечивает безопасность питания, транспортное и бытовое обслуживание Президента РФ и Председателя Правительства РФ, 
а также транспортное обслуживание других объектов государственной охраны. 
5. Обеспечивает общественный порядок, предупреждает и пресекает правонарушения на охраняемых объектах. 
6. Обеспечивает объекты государственной охраны засекреченной телефонной и иной связью. 
7. Обеспечивает в пределах своих полномочий надежность  информационную безопасность системы президентской связи, защиту 
используемых помещений и технических средств утечки секретной информации, а также осуществляет иные меры по противо-
действию иностранным техническим разведкам. 
8. Организует и проводит оперативно-технический, химический, радиационный, экологический контроль и санитарно-
противоэпидемическую проверку в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны. 
9. Организует в пределах своих полномочий взаимодействие государственных органов обеспечения безопасности и осуществляет координа-
цию их деятельности в области государственной охраны. 
10. Организует и осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации и информирование общественности о деятельности 
ФСО России. 
11. Осуществляет внешние сношения со специальными службами, правоохранительными органами и организациями иностранных госу-
дарств в целях обеспечения безопасности  объектов государственной охраны, организации и обеспечения  функционирования президент-
ской связи. 
12. Организует и проводит мероприятия по обеспечению собственной безопасности. 
13. Разрабатывает и реализует мероприятия по кадровому обеспечению своей деятельности, организует подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров ФСО России. 





Система таможенных органов Российской Федерации 

















ФТС  России полномочна: 
1) создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты; 
2) определять их компетенцию по осуществлению конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а так же  регион 
их деятельности; 
3) создавать специализированные таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполне-
ния некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в отношении определенных видов 
товаров. 
В систему таможенных органов также входят не являющиеся правоохранительными органами учреждения, которые вводятся Федеральным 













- таможенные лаборатории; 
- вузы; 




тельств РФ за границей 
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Основные правоохранительные функции таможенных органов Российской Федерации 














Частная детективная и охранная деятельность 
 
 
Частная детективная и  охранная  деятельность – это деятельность негосударственных предприятий, имеющих соот-
ветствующую лицензию на  оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их 
законных прав и интересов. 








Борьба с преступлениями и административными правонарушениями в 
сфере таможенного дела: 
• оперативно-розыскная деятельность; 
• производство дознания по уголовным делам, подследственным 
таможенным органам; 
• производство по административным правонарушениям, отнесен-
ным к компетенции таможенных органов 
Валютный контроль операций, 
связанных с перемещением това-
ров и транспортных средств через 
таможенную границу, в пределах 
своей компетенции 
Таможенное оформление и тамо-
женный контроль 
Обеспечение соблюдения порядка 
перемещения товаров и транс-
портных средств через таможен-
ную границу 
Взимание таможенных пошлин и 
иных видов платежей
Частная детективная деятельность: 
1) сбор сведений по гражданским и уголовным  
делам на договорной основе с участниками процес-
са; 
2) сбор информации в предпринимательской сфере 
- изучение рынка, сбор информации для деловых 
переговоров, выявление некредитоспособных
или ненадежных деловых партнеров; 
 
3) выяснение биографических и других харак-
теризующих личность данных об отдельных 
гражданах (с их письменного согласия) при заклю-
чении ими трудовых и иных контрактов; 
4) поиск без вести пропавших лиц; 
5) поиск утраченного имущества 
Частная охранная деятельность: 
1) защита жизни и здоровья граждан; 
2) охрана имущества собственников, в том числе 
при его транспортировке; 
3) проектирование, монтаж и эксплуатационное 
обслуживание средств охранно-пожарной
сигнализации; 
4) консультирование и подготовка рекомендаций 
клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств; 
5) обеспечение порядка в местах проведения мас-
совых мероприятий 
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Контроль за деятельностью осуществляется отделом полиции МВД РФ, надзор за исполнением Закона о частной детективной и 
охранной деятельности осуществляет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 
 
Частным детективом признается физическое лицо: 
1) имеющее гражданство РФ; 
2) получившее лицензию на частную сыскную деятельность; 
3) выполняющее сыскные услуги. 
 
Условия получения гражданином лицензии на работу в качестве частного детектива: 
1) гражданство РФ; 
2) возраст – не менее 21 года; 
3) годность по состоянию здоровья; 
4) юридическое образование или прохождение специальной подготовки для работы в качестве частного сыщика либо стаж работы в 
оперативных или следственных подразделений не менее 3 лет;  
5) не состоять на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;  
6) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 
7) не являться обвиняемым в совершении преступления (до разрешения вопроса о его виновности в установленном законом порядке); 
8) не быть уволенным с государственной службы, из правоохранительных органов по компрометирующим основаниям; 
9) предоставить документы, необходимые для получения лицензии, перечисленные в законе о частной детективной и охранной деятель-
ности; 
10) в отношении бывших работников правоохранительных органов, осуществляющих контроль за частной детективной и охранной дея-
тельностью, – должно пройти не менее года со дня их увольнения. 
 
Сыскная деятельность должна быть основным видом занятости частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо с вы-
борной оплачиваемой должностью в общественных объединениях не разрешается. 
Действия частного детектива 
1.  Устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия). 
2.  Наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев). 
3.  Внешний осмотр строений, помещений и других объектов. 
4.  Наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг. 
 
В ходе частной сыскной деятельности разрешается использование в рамках закона: 
- видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей 
среде, а также средств оперативной радио- и телефонной связи; 
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- специальных средств в случае оказания услуг, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья. 
 
Частным охранником признается физическое лицо 
1. Имеющее гражданство РФ. 
2. Работающее в охранном предприятии и выполняющее охранные услуги. 
3. Получившее лицензию на частную охранную деятельность, если оказываемые им услуги связаны с: 
• проектированием, монтажом и эксплуатацией средств охранно-пожарной сигнализации; 
• использованием в своей профессиональной деятельности оружия и специальных средств; 
• обеспечением защиты жизни и здоровья отдельных лиц. 
 
Условия получения гражданином лицензии на работу в качестве частного охранника: 
1. Гражданство РФ. 
2. Возраст – не менее 21 года. 
3. Годный по состоянию здоровья. 
4. Прохождение специальной подготовки для работы в качестве частного охранника либо стаж работы в органах внутренних дел или 
органах безопасности не менее 3 лет. 
5. Не состоять на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. 
6. Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. 
7. Не являться обвиняемым в совершении преступления (до разрешения вопроса о его виновности в установленном законом порядке). 
8. Не быть уволенным с государственной службы, из правоохранительных органов по компрометирующим основаниям. 
9. Представить документы, необходимые для получения лицензии, перечисленные в законе о частной детективной и охранной деятель-
ности. 
10. В отношении бывших работников правоохранительных органов, осуществляющих контроль за частной детективной и охранной дея-
тельностью, – должно пройти не менее года со дня их увольнения. 
 
Охранная деятельность должна быть основным видом занятости частного охранника, совмещение ее с государственной службой либо с 
выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях не разрешается. 
Охранная деятельность предприятий не распространяется на объекты, подлежащие государственной охране, перечень которых утвер-
ждается Правительством РФ. Охранным предприятиям разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества собственни-
ков, а также использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства 
оперативной радио- и телефонной связи. 
Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемую собственность, может быть задержано охранником на месте пра-
вонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел. 
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Основные ограничения по осуществлению частной детективной и охранной деятельности 
Частным детективам (охранникам) запрещается: 
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений; 
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц; 
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соот-
ветствующих должностных или частных лиц; 
5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан; 
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента; 
8) разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопро-
сов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях, вопреки инте-
ресам заказчика или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами; 
10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, 
уполномоченными в данной сфере деятельности; 
11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
12) охранникам запрещается использовать методы сыска. 
Проведение сыскной и охранной деятельности, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений ли-
бо связанной с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность. 
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Лицензирование частной детективной и охранной деятельности 
 
В порядке, установленном для частных детективов В порядке, установленном для объединений частных детективов 
- частный детектив; 
- объединение частных детективных предприятий; 
- руководитель охранного предприятия (службы безопасности 
предприятия), а также охранники этого предприятия (службы безо-
пасности предприятия), оказывающие услуги, связанные с: 
• проектированием, монтажом и эксплуатацией средств 
охранно-пожарной сигнализации; 
• использованием в своей профессиональной деятельно-
сти оружия и специальных средств; 
• обеспечением защиты жизни и здоровья отдельных 
лиц. 
Получение лицензии частным детективом: 
Лицензия и документ установленного образца, удостоверяющий 
личность частного детектива, выдается отделом полиции Мини-
стерства внутренних дел соответствующего органа исполнительной 
власти субъекта в течение месяца со дня подачи заявления и иных 
требуемых документов гражданином, который соответствует требо-
ваниям для работы частным детективом. Лицензия является осно-
ванием для государственной регистрации индивидуального частно-
го детективного предприятия по месту учреждения данного пред-
приятия или для заключения трудового договора с объединением 
частных детективов. 
- объединение частных детективов; 









Получение лицензии объединением частных детективов: 
Лицензия выдается отделом полиции Министерства внутренних 
дел соответствующего органа исполнительной власти субъекта ор-
ганом внутренних дел в течение месяца со дня подачи учредителя-
ми объединения заявления и иных требуемых документов. 
Она является основанием для государственной регистрации объе-
динения по месту учреждения данного объединения. 
Объединения частных детективов вправе открывать свои филиалы 
в других регионах РФ. При этом каждый филиал должен получить 




В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обязан письменно информировать об этом гражданина, направившего заявле-
ние, с указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока рассмотрения заявления могут быть обжалованы в вышестоящий орган 
внутренних дел или суд. 
Срок действия лицензии: при первичном получении – 3 года, при ее продлении – 5 лет. 
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Основания для аннулирования лицензии органом внутренних дел 
1) нарушение либо неисполнение частным детективом (охранником, предприятием, объединением) требований законов и иных право-
вых актов РФ, составляющих правовую основу деятельности частных детективов, их предприятий и объединений; 
2) неисполнение налоговых и иных финансовых обязательств; 
3) добровольный отказ частного детектива (охранника) от продолжения своей деятельности или ликвидация объединения. 
 
Порядок аннулирования лицензии 
Принятию решения об аннулировании лицензии должно предшествовать предварительное письменное предупреждение ее обладателя, 
за исключением случаев, если частному детективу (охраннику) предъявлено обвинение в совершении преступления. В предупреждении точ-
но указывается, какие именно правовые нормы и правила нарушены или не исполнены надлежащим образом, и определяется срок для уст-
ранения допущенных нарушений. 
Аннулирование лицензии является основанием для прекращения частной сыскной (охранной) деятельности и может быть обжаловано 
в вышестоящий орган внутренних дел или суд. 
 
Основные задачи Министерства внутренних дел и руководимых им органов внутренних дел  
Российской Федерации 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел: в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности, миграции и т.д. 














Разработка общей стратегии государственной политики и совершенствование нормативно-правового регулирования в сфе-
ре внутренних дел 
Защита прав и свобод человека и граж-
данина 
Охрана общественного порядка Безопасность дорожного движения 
Предупреждение, выявление, пресече-
ние, раскрытие и расследование пре-
ступлений, а также предупреждение и 
пресечение административных право-
нарушений 
Государственный контроль за оборо-
том оружия 
Государственная охрана имущества и 
организаций 
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Основные функции (направления деятельности) Министерства внутренних дел РФ и руководимых им органов внутренних дел 
Административно-правовая деятельность 
 
1. Обеспечение правопорядка на улицах, площадях, в парках и других общественных местах городов и иных населенных пунктов. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения (предупреждение и учет дорожно-транспортных происшествий; контроль и надзор за 
соблюдением правил, стандартов, технических и иных нормативов; допуск авто-мототранспортных средств и прицепов к ним, а также води-
телей к участию в дорожном движении; др. полномочия). 
3. Лицензионно-разрешительная деятельность в сфере занятия видами деятельности, производствами, работами (оказание услуг), под-
лежащими лицензированию в системе МВД РФ, контроль за их осуществлением (лицензирование и контроль за частной сыскной и охран-
ной деятельностью, за оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; др. полномочия). 
4. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным к компетенции ОВД. 
5. Исполнение административных наказаний в случаях, установленных законом (содержание арестованных в административном поряд-
ке лиц в специальных приемниках ОВД; другие полномочия). 
6. Деятельность по вопросам гражданства РФ, свободы передвижения, правового положения иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в РФ (выдача и замена паспортов; регистрация по месту пребывания и жительства в РФ; оформление иностранным гражданам и лицам 
без гражданства документов на въезд, пребывание и проживание в РФ; исполнение законодательства по вопросам беженцев и вынужденных 
переселенцев; предупреждение и пресечение незаконной миграции; другие полномочия). 
 
Деятельность по борьбе с преступностью (уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные функции) 
1. Производство предварительного расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции ОВД. 
2. Содержание подозреваемых, обвиняемых в изоляторах временного содержания, их охрана и конвоирование.  
3. Розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, без вести про-
павших и иных лиц в установленных законом случаях идентификация неопознанных трупов, а также розыск похищенного имущества. 
4. Экспертно-криминалистическая деятельность (производство экспертиз, научно-технические исследования по материалам ОРД). 
5. Оперативно-розыскная деятельность. 
 
Иные направления деятельности 
1) оказание в пределах своих полномочий содействия государственным органам, а также предприятиям, учреждениям, организациям не-
зависимо от форм собственности и общественным объединениям в осуществлении их прав и законных интересов; 
2) организация и осуществление неотложных мер по спасению людей, оказанию им первой медицинской помощи, по охране имущества, 
оставшегося без присмотра, при авариях, катастрофах стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях; 
3) охрана на основе договоров с физическими и юридическими лицами принадлежащего им  имущества; 
4) справочно-информационная деятельность (формирование учета, банка данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистиче-
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ской, статистической и иной информации; др. полномочия); 
5) другие направления деятельности. 

























Министр внутренних дел РФ 
Первый заместитель Министра внут-
ренних дел РФ 
Заместители Министра внутренних дел 
РФ 
Коллегия МВД России (Ми-
нистр, его заместитель, дирек-

















• государственной защиты имущества; 
• обеспечения безопасности дорожного движения; 
• охраны общественного порядка; 
• обеспечения правопорядка на закрытых территори-
ях и режимных объектах; 
• обеспечения правопорядка на транспорте; 
• уголовного розыска; 
• по борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом; 
• экономической безопасности; 
• собственной безопасности; 












• национальное центральное 
бюро Интерпола; 
• образовательные и научные 
учреждения; 
• культурный центр; 
• другие подразделения 
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Директор ФМС России 
Первый заместитель директора 
ФМС России 





• обращений граждан по пас-
портно-визовым вопросам; 
• оформления приглашений 
иностранных граждан 
Управления: 
• по вопросам гражданства; 
• иммиграционного контроля; 
• организации визовой и регистра-
ционной работы; 
• внешней трудовой миграции 
• паспортной работы и регистра-
ционного учета населения; 
• правового обеспечения и между-
народного сотрудничества; 
• организационно-аналитическое; 
• информационных ресурсов; 
• контроля и делопроизводства; 
• финансово-экономического и 
ресурсного обеспечения 
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Структура Министерства внутренних дел республики, главного управления внутренних дел области, края, города федераль-

























Министр внутренних дел республики 
(начальник УВД (ГУВД) субъекта РФ) 
Подразделение делопроизводства и ре-
жима 
Экспертные, консультативные советы 
Коллегия  
Оперативное совещание 
Заместители Министра внутренних дел республики  (начальник УВД (ГУВД)) 






























































Начальник Г(Р) ОВД Подразделение делопроизводст-
ва и режима 
Заместители начальника Г(Р) ОВД 













того,  в опера-
тивном подчине-
нии у начальни-
ка  штаба нахо-
дится дежурная 
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